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Annexe 1 
Sites pris en compte pour l’étude 
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Alpes de Haute-Provence 
 
Aven de Vauclare - Esparon / Verdon 
Baume de l’Eau - Esparon / Verdon 
La Fare - Forcalquier 
Le Champ du Roi - La Brillanne 
Dolmen du Villard - Le Lauzet-Ubaye 
Vallon de Gaude - Manosque 
Grotte du Pertus II - Méailles 
Grotte Murée - Montpezat 
Grotte de Montsalier - Montsalier 
Abri du Capitaine - Sainte Croix du Verdon  
Oppidum de la Roche Amère - Villeneuve 
 
Hautes-Alpes 
 
Tombe de Saint-Pancrace - La Batie-Neuve 
Grotte des Aiguilles - Col des Tourrettes - Montmorin 
 
Alpes-Maritimes 
 
Tombe 2 des Canneaux - Andon 
Antibes - Antibes 
Dolmen du Coulet de Stramousse - Cabris 
Grotte de Perséguier - Carros (ou Gattières) 
Abri Pendimoun - Castellar 
Grotte des Planqués - Cipières 
Tumulus de la Colette - Escragnolles 
Usine Chiris - Grasse 
Abri Martin - Gréolières 
Baou dou Draï - Gréolières 
Grotte du Rat - Levens 
Dolmen des Peyraoutes - Roquefort les Pins 
Dolmen de Serre-Dinguille - Saint-Cezaire 
Ciste des Puades 1 - Saint-Cezaire 
Dolmen de l’Apparat - Saint-Vallier 
Dolmen d’Arboin - Saint-Vallier 
Tholos 2 de Ste Anne - Saint-Vallier 
Tumulus des Passages - Saint-Vallier 
Tumulus de Peirachier - Saint-Vallier 
Verdoline / Deffends (III) Castel Abram - Saint-Vallier 
Gias del Ciari - Tende 
Lac des Grenouilles - Tende 
Abri de la Céva - Tende 
Dolmen des Blaquières - Vence 
Baume Vieille - Vence 
Tumulus 1 du Plan des Noves - Vence  
Baume Claire - Vence 
Grotte de l’Ibis - Vence 
Réémetteur / Fenouillère - Villeneuve-Loubet 
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Ardèche 
 
Dolmen du Pouzat - Bidon 
Le Bois de Sorbier - Bourg-Saint-Andéol 
Dolmen du Gour de l’Etang - Chandolas 
Dolmen du Ranc d’Aven - Chandolas 
Grotte Billon - Châteaubourg 
Grotte d’Issartel - Châteaubourg 
Beaussement - Chauzon 
Tumulus de Sabatas - Chomérac 
Dolmen 2 des Clausasses - Gras/Larnas 
Grotte des Conchettes - Grospierres 
Baume d’Oulen - Labastide de Virac 
Combe Obscure - Lagorce 
Les Trémoulèdes - Le Cros de Géorans 
Dolmen 2 des Rieux - Lussas 
Dolmen 3 des Rieux - Lussas 
Dolmen du Bois de Ronze - Orgnac 
Dolmen de la Plaine de Calais  Orgnac 
Carrière du Pont de Grospierre - Saint Alban 
Grotte de Saint-Alban - Saint Alban 
Grotte de Chazelles - Saint André de Cruzières 
Aven des Côtes de Loup - Saint-Laurent sous Coiron 
Abri de la Vésignié - Saint-Marcel d’Ardèche 
Dolmen de Saint-Remèze - Saint-Remèze 
Dolmen des Arredons - Saint-Remèze 
La Brégoule - Soyons 
Serre d’Aurouze - Soyons 
Grotte des Bords de l’Ardèche - Vallon Pont d’Arc 
Grotte de Montingrand - Vallon Pont d’Arc 
Grotte du Déroc - Vallon Pont d’Arc 
Région des Vans - Les Vans 
Dolmen de la Croix de l’Houme - Vesseaux 
Commune - Villeneuve de Berg 
La Lande - Vinezac 
Dolmen des Clapes - Voguë 
 
Bouches-du-Rhône 
 
Clos Marie Louise - Aix-en-Provence 
Abri des Fours - Aix-en-Provence 
Aven de Gage - Allauch 
La Coste - Alleins 
Le Baou-Roux - Bouc-Bel-Air 
Le Fortin du Saut - Châteauneuf-les-M. 
Grotte  Déboussadou - Châteauneuf-les-M. 
Grotte du Cimetière - Châteaurenard 
Abri du Cap Méjean - Ensuès-La-Redonne 
Station du château - Eygalières 
Baume Farnet - Eygalières 
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Station des Barres (Deffends) - Eyguières 
Station de la Calade - Fontvieille 
Station du Castellet - Fontvieille 
Station d’Estoublon - Fontvieille 
Hypogée du Castellet - Fontvieille 
Hypogée de la Source - Fontvieille 
Hypogée de Bounias - Fontvieille 
La Mérindole - Fontvieille 
Grande Baume - Gemenos 
Les Baumes - Grans 
Toupiguières - Grans 
Station du Baou Majour - Grans 
Miouvin - Istres 
 Mourre de la Barque - Jouques 
Château Virant - Lançon 
Le Camp de Laure - Le Rove 
Abri de Laure - Le Rove 
Abri 2 de Laure - Le Rove 
Abri Escanin 1 - Les Baux 
Escanin 2 - Les Baux 
Station du Rocher - Les Baux 
Abri du Val d’Enfer - Les Baux 
Costapera - Les Baux 
Saint-Joseph Fontainieu - Marseille 
Saint-Marcel -Abri de la Tourette - Marseille 
La Couronne – Collet-Redon - Martigues 
Ponteau – Gare - Martigues 
Station de Saint Pierre - Martigues 
Grotte de Mimet (Etoile F – Paroi) - Mimet 
Oppidum des Caisses - Mouriès 
Les Calades - Orgon 
Baume Rousse - Orgon 
Saint Laurent - Pélissanne 
La Bastide Blanche - Peyrolles 
Les Naudins - Plan de Cuques 
Le Collet du Verdon - Saint-Chamas 
Abri Emile Villard - Saint-Chamas 
Oppidum de Saint-Blaise - Saint-Mitre 
Romanin 1 - Saint-Rémy 
Romanin 2 - Saint-Rémy 
Hypogée de Sausset - Sausset-les-Pins 
Cap Tamaris - Sausset-les-Pins 
Le Col Sainte-Anne - Simiane-Collongue 
Baume d’Onze heures - Trets 
Grotte 1  la Citadelle - Vauvenargues 
 
Drôme 
 
Station de Beauvallon - Beauvallon 
Grotte de Cost - Buis les Baronnies 
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Tune de la Varaime - Boulc en Diois 
La Prairie - Chabrillan 
Saint Martin 2 - Chabrillan 
Saint Martin 3 - Chabrillan 
Beaume - Châteauneuf / Isère 
Baume des Anges - Donzère 
Grotte de la Chauve Souris - Donzère 
Baume Noire - Donzère 
Lalo - Espeluche 
Baume Sourde - Francillon 
Saint Marcel - Le Pègue 
Barral - Marsanne 
Grotte des Sarrasins - Mirabel aux Baronnies 
Grotte des Huguenots - Mirabel aux Baronnies 
Le Perpétairi - Mollans 
Le Gournier - Montélimar 
Grotte du Fournet - Montmaur en Diois 
Grotte d’Antonnaire - Montmaur en Diois 
Le Laboureau - Montségur / Lauzon 
Les Malalones - Pierrelatte 
Ferme Beaumont - Portes Les Valence 
Le Serre 1 - Roynac 
Grotte de Montlaud - Sainte Jalle 
Grotte de Reychas - Saint Nazaire 
Cissac - Saou 
Les Vignarets - Upie 
Sainte Luce - Vercoiran 
 
Gard 
 
Clos de Gazagnes - Aigues-Vives 
Dolmen d’Aiguèze - Aiguèze 
Les Fumades - Allègre 
Mas de Juston - Aubussargues 
Grotte des Andrès - Beaucaire 
Triple Levée - Beaucaire 
Grande Combe - Brouzet-les-Alès 
Moulin Villard - Caissargues 
Largellier - Calvisson 
Maupas - Calvisson 
Bois de Calvisson - Calvisson 
Dolmen de Grailhe - Campestre 
Grotte d’Embaraude - Castillon 
Cagonson - Caveirac 
Dent de Marcoule - Chusclan 
Grotte de l’Eounas - Collias 
Grotte de Pâques - Collias 
Mas Cornet - Collorgues 
Le Pesquier - Congéniès 
Font de Lissac - Congéniès 
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Puech de la Fontaine - Congéniès 
Grange de Jaulmes - Congéniès 
Station de l’étang de la Capelle - La Capelle Masmolène 
Tombe du Colombel - Laudun 
Grotte du Gendarme - Méjanes-le-Clap 
Grotte de Théris - Méjanes-le-Clap 
Aven Grotte de Peyre-Haute - Méjanes-le-Clap 
Grotte du Travès - Montclus 
Station de Montfaucon - Montfaucon 
Font de Fige - Montpézat 
Oppidum des Castels - Nages et Solorgues 
Grotte du Redalet - Navacelles 
Grotte des Sables - Remoulins 
Grotte de la Sartanette - Remoulins 
Les Fontaines - Rochefort 
Le Gardonnet - Sabran 
Les Graou - Saint Bauzély 
Grotte de Saint-Bonnet - Saint Bonnet 
Bois Sacré - Saint Côme et Maruéjols 
Roque de Viou - Saint Dionisy 
Bernirenque - Saint Géniès de Malgoire 
Grotte du Grand Coucouillet - Saint Hippolyte de Montaigu 
Grotte de la Basse Fournarié - Saint Hippolyte du Fort 
Aven Roger - Saint Jean de Maruéjols... 
Robiac - Saint Mamert 
Station de Saint-Paulet-de-Caisson - Saint-Paulet-de-Caisson 
Grotte de l’Inde 1 - Saint Privas 
Grotte Canabié - Saint Victor de la Coste 
Abri du Cheval - Sainte Anastasie 
Grotte Nicolas - Sainte Anastasie 
Grotte Saint Joseph - Sainte Anastasie 
Grotte des Frères - Sainte Anastasie 
Grotte de Gourtaure - Sainte Anastasie 
Grotte de Campefiel - Sainte Anastasie 
Baume Raymonde - Sanilhac 
Baume Saint Vérédème - Sanilhac 
Abri du Ro di boulo - Sanilhac 
Les Rouveirolles - Sauzet 
Grotte sépulcrale de Saze - Saze 
Grotte des 3 ours - Seynes 
Dolmen de Tharaux - Tharaux 
Grotte du Hasard - Tharaux 
Grotte des Fées - Tharaux 
Grotte du  Renard - Tharaux ? 
Carrignargues - Uzès 
Fontbouisse - Villevieillle 
Station du Frigoulier - ? 
Ranc de Chabrier - ? 
Mas de Broussan - ? 
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Isère 
 
Grotte de la Balme Rousse - Choranche 
Sépulture de Comboire - Claix 
Gorge du Furon - Engins 
Abri de Barne Bigou - Fontaine 
Petite grotte sépulcrale - La Buisse 
L’Aulp du Seuil - Saint-Bernard-du-Touvet 
Nécropole de Saint-Paul de Varces - Saint Paul de Varces 
La Grande Rivoire - Sassenage 
Grotte des Sarrasins - Seyssinet-Pariset 
Coffre mégalithique - Verna 
 
Var 
 
Dolmen de Marenq - Ampus 
Grand Abri de  Plage - Baudinard 
Dolmen de Pied de Boeuf/Adret IV - Brignoles 
Plan Saint-Jean - Brignoles 
Dolmen de la Gastée - Cabasse 
La Grande pièce - Cabasse 
Abri de sous-ville - Correns 
Station de St Esteve/Bottin - Evenos 
Grotte de St Martin 1 - Evenos 
Grotte  la Stalagmite - Evenos 
Notre-Dame de la Miséricorde - Figanières 
Grotte des Perles - Gonfaron 
Les Blaïs - Le Cannet des Maures 
Abri de  Roche-Ronde - Le Castellet 
Tumulus  du Gendarme - Le Plan d’Aups 
Tumulus  de la Grande Bastide - Le Plan d’Aups 
Grotte de Lauron-Le-Revest - Les-Eaux 
Dolmen Roque d’Aille - Lorgues 
Baume des Drams - Mazaugues 
Grotte de Peygros - Mons 
Dolmen de la Brainée - Mons 
Dolmen de Peygros - Mons 
Dolmen de Saint-Marcellin - Mons 
Dolmen de Saint-Pierre (des riens) - Mons 
Dolmen de San-Sébastien 1 - Plan de la Tour 
Dolmen de l’Agriotier - Roquebrune /Argens 
Grotte de Sainte-Maxime - Saint-Julien-le-Montagnier 
Grotte des Pignolets - Saint-Julien-le-Montagnier 
Dolmen de la Verrerie-Vieille - Saint-Paul-en-Forêt 
La Moutte - Saint-Tropez 
Fontbregoua - Salernes 
Grotte sépulcrale de Salernes - Salernes 
Grotte du Deffends - Salernes 
Grotte duVieux Mounoï - Signes 
La Bergerie des Maigres - Signes 
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Station de Saint-Pierre - Tourtour 
Grotte Alain - Tourves 
 
Vaucluse 
 
La Balance - Avignon 
Place du Palais - Avignon 
Abri de la Madeleine - Bédouin 
Abris Perret - Blauvac 
Station des Aubes - Blauvac 
Les Bartras - Bollène 
Les Fabrys - Bonnieux 
La Brémonde - Buoux 
Les Seguins - Abri de la Ferme - Buoux 
Baume des Enfers - Cheval-Blanc 
Grande Grotte de Vidauque - Cheval-Blanc 
Les Bedines - Courthezon 
Grotte de la Masque - Entrechaux 
Irrisson - Goult  
Hypogée du Capitaine - Grillon 
Grotte du Grillon ou Coutelier - Grillon 
Les Petites Baties - Lamotte du Rhône 
Le Chêne - Lamotte du Rhône 
Station Ouest du Fraischamp - La Roque-sur-Pernes 
Abri 2 de Fraischamps - La Roque-sur-Pernes 
Abri de la Source - La Roque-sur-Pernes 
La Clairière - La Roque-sur-Pernes 
Station du Lauvier - La Roque-sur-Pernes 
Station de La Rouyère - Le Beaucet 
Les Lauzières/Chaux - Lourmarin 
Station du Banay - Mazan 
Abri Soubeyras - Ménerbes 
Le Duc - Mondragon 
Les Juilléras - Mondragon 
Les Ribauds - Mondragon 
Station du Colombier - Venasque 
L’Ascle/Céran - Venasque 
L’Arconade - Viens 
Le Redon - Ville/Auzon 
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Certains sites de cette liste sont douteux ou probablement mal attribués mais tout de 
même pris en compte dans le cadre de l’inventaire (cf. catalogue). 
 
Il est possible d’ajouter à cette liste un minimum de quatre sites mis au jour en 2000-
2001 : 
 
Hautes-Alpes : 
Chaumiane 3 à Chabestan 
Ferme des Aros à Lazer 
 
Bouches-du-Rhône : 
Site à Istres (informations attendues) 
 
Gard : 
Mas de Vignoles à Nîmes  
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Annexe 2 
Datations radiocarbones disponibles pour le Campaniforme et son 
insertion chronoculturelle dans le sud-est de la France 
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Campaniforme cordé, pointillé linéaire, international et mixte 
  
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
La Fare  (3) S14  Ly-6551  4210 ± 100 BP  3080-3069 
3027-2553 
2540-2492 
0,005 
0,965 
0,031 
 
Campaniforme pointillé géométrique 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Les Calades 2 (118) : C2 niv. 11  Ly-4521  3200 ± 170 BP    
Les Calades 2 (118) C2 niv. 12  ARC-606  3855 ± 50 BP  2465-2198 
2161-2148 
0,983 
0,017 
La Balance (278) Gif 705  4100 ± 120 BP  2917-2331 
2322-2309 
0,994 
0,006 
Avignon Fontaine (279) Gif 2758  3750  ± 110 BP 2468-1882 
1836-1834 
0,999 
0,001 
Abri Pendimoun      
 
Campaniforme pointillé complexe, incisé, incisé et estampé 
   
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Dolmen du Villard (5) Ly-3257  3980 ± 120 BP  2875-2796 
2791-2197 
0,077 
0,914 
Grotte Murée (8) couche 6 Gif 116b  3960 ± 175 BP  2870-2802 
2783-2766 
2764-2715 
2714-2139 
0,056 
0,008 
0,033 
0,903 
Grotte Murée (8) couche 6 Gif 116a  4069 ± 118 BP 2897-2295 1,000 
Grotte Murée (8) Gif 139  4100 ± 250 BP 3356-2010 
2001-1977 
0,995 
0,005 
Abri du Jardin du Capitaine (10) 
Niveau 11A  
Gif-704  4100 ± 140 BP 3015-2974 
2967-2949 
2935-2278 
2253-2230 
2224-2208 
0,013 
0,003 
0,972 
0,006 
0,006 
Beaussement (49) Gif 451  3975 ± 200 BP  3013-2981 
2961-2959 
2930-1895 
0,006 
0,002 
0,992 
Le Serre 1 (156) S3  Utc 7316  3926 ±  37 BP  2551-2544 
2491-2298 
0,014 
0,986 
Les Vignarets (160) ARC 1458  3669 ± 46 BP  2196-2167 
2146-1918 
0,041 
0,959 
Le Bois Sacré (200) Ly 422  3890 ± 140 BP  2861-2810 
2752-2723 
2702-1967 
0,025 
0,012 
0,964 
Les Ribauds (307) ? 3960 ± 65 BP 2657-2654 
2623-2278 
2252-2230 
2220-2210 
0,005 
0,975 
0,014 
0,006 
Grotte de la Chauve-Souris (141) 
Couche 13 AB  
Ly 4756  3845 ± 80 BP  2546-2541 
2491-2120 
2094-2039 
0,006 
0,947 
0,047 
Grotte de la Chauve-Souris (141) 
Couche 13 DS  
Ly 3792  4050 ± 120 BP  2892-2283 
2247-2235 
0,995 
0,005 
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La Tune de la Varaime (135)  Ly 4527  4050 ± 150 BP 2920-2182 
2181-2141 
0,987 
0,013 
Baume Fontbrégoua (271)  Gif 2100  3670 ±  110 BP 2399-2382 
2346-1746 
0,010 
0,990 
Grotte du Fournet (151) (cartons 
10,11,12,14)  
Ly 1733  3950 ± 180 BP 2894-1962 
 
1,000 
Grotte du Fournet (151) (carré 
10)  
Ly 2431  3840 ± 190 BP 2869-2803 
2782-1872 
1843-1809 
1800-1777 
0,028 
0,951 
0,014 
0,007 
Grotte du Fournet (151) (carré 11) Ly 2433  3590 ± 180 BP 2452-2421 
2408-1524 
0,012 
0,988 
Grotte du Fournet (151)  Ly 3913  4060 ± 130 BP 2905-2278 
2253-2230 
2223-2207 
0,983 
0,009 
0,008 
 
Faciès à céramique à décor incisé et barbelé 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Usine Chiris (21) Date STR 3527  ? 3765 ± 50 BP  2394-2392 
2339-2029 
0,007 
0,993 
Le Clos Marie-Louise (77) ETH 16852 3630 ± 55 BP  2187-2184 
2142-1877 
1840-1824 
1790-1784 
0,007 
0,967 
0,019 
0,007 
Le Camp de Laure (103) MC 1150  3500 ± 60 BP   
Le Camp de Laure (103) MC 1279  3660 ± 100 BP 2308-1746 1,000 
Le Serre 1 (156) S2  ARC 1669  3845 ±  45 BP 2459-2198 
2159-2154 
0,984 
0,016 
Irrisson (291) Sondage 1, s. 1  LYON1028 
(OXA)  
3560 ± 55 BP  2034-1742 1,000 
Les Juilléras (306)  AA 31697 3635 ± 50 BP 2140-1880 
1832-1831 
0,991 
0,009 
Aven Roger (205)  Gif 9868  3680 ± 60 BP 2269-2263 
2204-1887 
0,008 
0,992 
 
Campaniforme indéterminé (plusieurs styles présents) 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Les Barres (88) Secteur 
Campaniforme ouest  
Gif-10 009  3750 ± 60 BP  2398-2383 
2346-2009 
2002-1976 
1966-1964 
0,010 
0,960 
0,030 
0,001 
Les Petites Bâties (294) Beta-
103860  
3890 ± 40 BP  2469-2278 
2252-2230 
2220-2208 
0,944 
0,039 
0,018 
Les Lauzières (302) MC 1426  3840 ± 80 BP  2548-2543 
2489-2476 
2475-2114 
2100-2037 
0,003 
0,008 
0,936 
0,053 
La Rouyère (301) S2, carré A1-
B1, c.2-3  
MC-1745  3580 ± 90 BP  2195-2172 
2143-1729 
1721-1690 
0,015 
0,960 
0,025 
La Rouyère (301) S2, carré C1, 
c.2-3  
MC-1746  3950 ± 150 BP  2878-2118 
2098-2039 
0,969 
0,031 
Col Sainte-Anne (130)  Ly-4901  3860 ±  325 BP 3326----1510  
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Grotte des Sarrasins (239) c. 7 Gif-1204  3900 ± 120 BP 2855-2813 
2694-2028 
0,021 
0,979 
Dolmen de Roque d’Aille (258)  MC 720  3710 ± 90 BP 2404-2373 
2355-1878 
1836-1829 
0,017 
0,978 
0,005 
 
Bronze ancien 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Le Serre 1 (156) S1  ARC 1672  3755 ±  90 BP  2458-1942 1,000 
Le Serre 1 (156) S1  Utc 7317  3438 ±  37 BP  1878-1839 
1829-1788 
1784-1680 
1670-1659 
1650-1638 
0,172 
0,110 
0,674 
0,022 
0,023 
L’Argellier (Alleins, 13)  Ly 3239  3560 ± 150 BP 2303-1521 1,000 
Coufin 2 (Choranche, 38)  Ly 2372  3420 ± 110 BP 2014-1997 
1979-1491 
1479-1453 
0,010 
0,976 
0,014 
Grotte des Sarrasins (239) c. 5 Gif 1203  3320 ± 110 BP 1883-1390 
1329-1323 
0,998 
0,002 
Aven Jacques (Lussas, 07)  Ly 3382  3760 ± 210 BP 2859-2811 
2751-2723 
2700-1682 
1668-1661 
1648-1641 
0,016 
0,008 
0,971 
0,003 
0,003 
Aven Jacques (Lussas, 07)  Ly 2295  3660 ± 130 BP 2451-2442 
2439-2425 
2407-1734 
1713-1694 
0,004 
0,004 
0,982 
0,010 
 
Couronnien 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Miouvin (Istres, 13)  MC 1365  4579 ±  200 BP 3772-2863 
2807-2756 
2719-2705 
0,987 
0,011 
0,002 
Miouvin (Istres, 13)  MC 2209  4350 ±  110 BP 3353-2847 
2816-2674 
0,896 
0,104 
Miouvin (Istres, 13)  MC 2211  4200 ±  110 BP 3081-3069 
3028-2474 
0,005 
0,995 
Miouvin (Istres, 13)  MC 2210  4100 ±  110 BP 2906-2401 
2377-2350 
0,985 
0,015 
Miouvin (Istres, 13)  MC 1223  4025 ±  160 BP 2921-2124 
2089-2041 
0,989 
0,011 
Les Lauzières (Lourmarin, 84)  MC 2499  4480 ±  100 BP 3496-3463 
3375-2902 
0,022 
0,978 
Les Lauzières (Lourmarin, 84)  MC 2498  4150 ±  100 BP 2917-2469 1,000 
La Citadelle (Vauvenargues, 13)  MC 2494  4200 ±  100 BP 3018-2555 
2538-2492 
0,963 
0,037 
La Citadelle (Vauvenargues, 13)  MC 2497  4100 ±  100 BP 2901-2439 
2424-2407 
0,991 
0,009 
La Citadelle (Vauvenargues, 13)  MC 1707  4000 ±  105 BP 2871-2798 
2787-2275 
2254-2228 
2226-2207 
0,084 
0,889 
0,015 
0,013 
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La Citadelle (Vauvenargues, 13)  MC 2496  4000 ±  100 BP 2870-2802 
2785-2279 
2252-2227 
2217-2210 
0,075 
0,899 
0,019 
0,006 
La Citadelle (Vauvenargues, 13)  MC 2495  3969 ±  100 BP 2864-2807 
2760-2719 
2706-2197 
2161-2150 
0,049 
0,024 
0,923 
0,005 
La Citadelle (Vauvenargues, 13)  Gif 6804  3910 ±  90 BP 2624-2133 
2078-2065 
0,993 
0,007 
Les Fabrys (Bonnieux, 84)  Ly 4781  4155 ±  90 BP 2906-2550 
2541-2490 
0,943 
0,057 
Les Fabrys (Bonnieux, 84)  Ly 4780  4000 ±  125 BP 2875-2203 1,000 
La Brémonde (Buoux, 84)  Gif 6807  4140 ±  60 BP 2880-2574 1,000 
La Brémonde (Buoux, 84)  Gif 6806  4120 ±  60 BP 2878-2566 
2520-2499 
0,967 
0,033 
Le Collet Redon (Martigues, 13)  Ly 301  4060 ±  220 BP 3319-3230 
3173-3160 
3110-1973 
0,018 
0,002 
0,980 
Le Collet Redon (Martigues, 13)  Ly 302  3970 ±  130 BP 2872-2790 
2789-2143 
0,074 
0,926 
Le Collet Redon (Martigues, 13)  MC 2181  3780 ±  80 BP 2460-2017 
1997-1980 
0,989 
0,011 
Le Collet Redon (Martigues, 13)  MC 714a  4310 ± 100 BP 3333-3213 
3188-3153 
3126-2657 
2656-2624 
0,098 
0,025 
0,857 
0,020 
Le Collet Redon (Martigues, 13)  MC 714b  4240 ± 100 BP 3098-2561 
2525-2496 
0,986 
0,014 
Ponteau-Gare (Martigues, 13)  Ly 10133  4245 ±  35 BP 2916-2859 
2811-2749 
2723-2700 
0,586 
0,335 
0,079 
 
Fontbouisse 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Le Pesquier (Congénies, 30)  Ly 4160  4160 ± 120 BP 3081-3068 
3028-2455 
2452-2433 
2422-2404 
2362-2353 
0,004 
0,984 
0,005 
0,005 
0,002 
Le Moulin Villard (Caissargues, 
30)  
Ly 4944  4150 ± 100 BP 2917-2468 1,000 
Le Moulin Villard (Caissargues, 
30)  
Ly 4991  4140 ± 135 BP 3081-3068 
3029-2305 
0,004 
0,996 
Le Moulin Villard (Caissargues, 
30)  
Ly 4945  3945 ± 70 BP 2620-2608 
2600-2268 
2261-2203 
0,011 
0,936 
0,053 
Grotte du Chemin de Fer 
(Boucoiran, 30)  
Ly 554  4140 ± 120 BP 3017-2977 
2971-2947 
2938-2401 
2378-2350 
0,015 
0,007 
0,968 
0,010 
La Salpêtrière (Remoulins, 30)  MC 1172  4050 ± 80 BP 2876-2430 
2423-2403 
2365-2353 
0,977 
0,015 
0,008 
La Salpêtrière (Remoulins, 30)  MC 1171  3700 ± 80 BP 2396-----1831  
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Fontbouisse (Villevielle, 30)  ? 3960 ± 120 BP 2870-2802 
2783-2766 
2764-2715 
2714-2139 
0,056 
0,008 
0,033 
0,903 
Grotte de Théris (Méjannes-le-
Clap, 30)  
Gif 7297  3900 ± 80 BP 2577-2186 
2183-2141 
0,965 
0,035 
Grotte de Théris (Méjannes-le-
Clap, 30)  
Gif 7296  3780 ± 80 BP 2460-2015 
1997-1980 
0,983 
0,017 
Grotte du Prével (Montclus, 30)  Gif 191  3880 ± 180 BP 2874-2798 
2786-1905 
1905-1893 
0,043 
0,953 
0,004 
Aven Jacques (Lussas, 07)  Ly 2847  3860 ± 130 BP 2841-2816 
2668-2645 
2644-1938 
1928-1924 
0,008 
0,008 
0,983 
0,001 
 
Rhône-Ouvèze 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Claparouse (Lagnes, 84)  MC 1743  4320 ±  100 BP 3335-3210 
3192-3152 
3138-2833 
2820-2662 
2649-2625 
0,116 
0,030 
0,673 
0,168 
0,013 
Claparouse (Lagnes, 84)  MC 1741 4180 ±  100 BP 3013-2982 
2958-2954 
2927-2471 
0,015 
0,002 
0,983 
Claparouse (Lagnes, 84)  MC 1744 4170 ±  100 BP 3008-2987 
2924-2469 
0,009 
0,991 
Claparouse (Lagnes, 84)  MC 1742 3970 ±  110 BP 2867-2805 
2781-2768 
2763-2716 
2712-2196 
2169-2144 
0,056 
0,007 
0,032 
0,892 
0,013 
La Rambaude (Saint-Didier, 84)  MC 1689  4200 ±  110 BP 3082-3060 
3030-2471 
0,008 
0,992 
La Rambaude (Saint-Didier, 84)  MC 1690  4080 ±  110 BP 2898-2395 
2391-2338 
2318-2313 
0,966 
0,032 
0,002 
La Plaine des Blancs 
(Courthézon, 84)  
Ly 3485  4110 ± 160 BP 3093-3055 
3055-2199 
2155-2155 
0,010 
0,989 
0,000 
 
Nord Vaucluse 
 
Site  
et référence de l’échantillon 
Code 
laboratoire 
Date BP et écart type Date corrigée Calib 4.3 – IntCal 98 à 
2δ - (intervalles BC et probabilités) 
Hypogée du Capitaine (Grillon, 
84)  
Ly 3021  4330 ± 180 BP 3500-3433 
3378-2473 
0,023 
0,977 
Hypogée des Crottes (Roaix, 84)  Gif 1620  4100 ± 140 BP 3016-2978 
2969-2948 
2935-2278 
2252-2230 
2220-2207 
0,012 
0,006 
0,971 
0,007 
0,004 
Hypogée des Crottes (Roaix, 84)  Gif 857  4040 ± 140 BP 2906-2198 
2159-2150 
0,997 
0,003 
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Annexe 3 
Distribution des thèmes décoratifs de la céramique par sites 
Tableau général 
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Ce tableau, particulièrement illisible dans sa version papier figure dans un fichier 
séparé nomé 3bis Annexe 3 sous la forme d’une feuille de calcul Excell 97. 
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Annexe 4 
Détails de la distribution des thèmes décoratifs par site 
Classement par thèmes 
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Groupe 1 : les thèmes cordés 
 
Groupe A : cordé linéraire. 
 
Sites présentant le thème A1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A1 
118 Les Calades Orgon 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
187 Grotte de Théris Méjanes-le-Clap 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
221 Grotte des Trois Ours Seynes 30 X 
224 Grotte des Fées Tharaux 30 X 
 
Sites présentant le thème A2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A2 
236 L'Aulp du Seuil Saint-Bernard-du- 38 X 
 
Sites présentant le thème A3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A3 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
 
Sites présentant le thème A4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A4 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
 
Sites présentant le thème A5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A5 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
221 Grotte des Trois Ours Seynes 30 X 
 
Sites présentant le thème A6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A6 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
215 Grotte de Campefiel Sainte-Anastasie 30 X 
 
Sites présentant le thème A7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département A7 
170 Largellier Calvisson 30 X 
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Groupe 2 : les thèmes cordés et pointillés 
 
Thème B : mixte : cordé – pointillé 
 
Sites présentant le thème B1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B1 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X? 
170 Largellier Calvisson 30 X 
180 Le Pesquier Congenies 30 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
213 Grotte des Frères Sainte-Anastasie 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
224 Grotte des Fées Tharaux 30 X 
235 Petite Grotte Sépulcrale La Buisse 38 X 
236 L'Aulp du Seuil Saint-Bernard-du- 38 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème B2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B2 
170 Largellier Calvisson 30 X 
180 Le Pesquier Congenies 30 X 
239 Grotte des Sarrasins Seyssinet-Pariset 38 X 
 
Sites présentant le thème B3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B3 
170 Largellier Calvisson 30 X 
 
Sites présentant le thème B4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B4 
101 Le Mourre de la Barque Jouques 13 X 
 
Sites présentant le thème B5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B5 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème B6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B6 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
195 Grotte de la Sartanette Remoulins 30 X 
 
Sites présentant le thème B7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B7 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
 
Sites présentant le thème B8 
Numéro Nom Site Nom Commune Département B8 
3 La Fare Forcalquier 04 X 
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Groupe 3 : Les thèmes pointillés 
 
Thème C : pointillé linéaire. 
 
Sites présentant le thème C1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C1 
16 Dolmen du Coulet de Cabris 06 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
237 Nécropole de saint-Paul- Saint-Paul-de- 38 X 
 
Sites présentant le thème C2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C2 
26 Dolmen de Serre-Dinguille Saint-Cézaire 06 X 
33 Dolmen de Verdoline Saint-Vallier 06 X 
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
108 Station du Rocher Les Baux 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
170 Largellier Calvisson 30 X 
187 Grotte de Théris Méjanes-le-Clap 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème C3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C3 
187 Grotte de Théris Méjanes-le-Clap 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème C4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C4 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X 
187 Grotte de Théris Méjanes-le-Clap 30 X 
210 Abri du Cheval Sainte-Anastasie 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
298 Abri de la Source La Roque-sur- 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème C5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C5 
180 Le Pesquier Congenies 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
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Sites présentant le thème C6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C6 
90 Station du Castellet Fontvieille 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
224 Grotte des Fées Tharaux 30 X 
 
Sites présentant le thème C7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département C7 
31 Tumulus des Passages Saint-Vallier 06 X 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
59 Dolmen de la Plaine de Orgnac 07 X 
68 Tumulus du Serre Soyons 07 X 
72 Région des Vans Les Vans 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
175 Cagonson Caveirac 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
209 Grotte Canabié Saint-Victor-de-la- 30 X 
224 Grotte des Fées Tharaux 30 X 
233 Gorges du Furon Engins 38 X 
239 Grotte des Sarrasins Seyssinet-Pariset 38 X 
242 Grand Abri de la Plage Baudinard 83 X 
255 Tumulus du Gendarme Le Plan d'Aups 83 X 
273 Grotte du Deffends Salernes 83 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
288 Grande Grotte de Cheval-Blanc 84 X 
 
 Thème D : Bandes hachurées pointillées 
 
Sites présentant le thème D1 : néant. 
 
Sites présentant le thème D2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D2 
92 Hypogée du Castellet Fontvieille 13 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème D3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D3 
240 Tombe de Verna Verna 38 X 
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Sites présentant le thème D4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D4 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
87 Baume Farnet Eygalières 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
107 Escanin 2 Les Baux 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
140 Baume des Anges Donzère 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
170 Largellier Calvisson 30 X 
177 Grotte de l'Eounas Collias 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
288 Grande Grotte de Cheval-Blanc 84 X 
 
Sites présentant le thème D5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D5 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
235 Petite Grotte Sépulcrale La Buisse 38 X 
 
Sites présentant le thème D6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D6 
5 Dolmen du Villard Le Lauzet-Ubaye 04 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème D7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D7 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X 
140 Baume des Anges Donzère 26 X 
 
Sites présentant le thème D8 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D8 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème D9 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D9 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
72 Région des Vans Les Vans 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
92 Hypogée du Castellet Fontvieille 13 X 
93 Hypogée de la Source Fontvieille 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X 
233 Gorges du Furon Engins 38 X 
234 Abri de Barne Bigou Fontaine 38 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
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287 Baume des Enfers Cheval-Blanc 84 X 
 
Sites présentant le thème D10 
Numéro Nom Site Nom Commune Département D10 
118 Les Calades Orgon 13 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Thème E : Motifs scalariformes pointillés 
 
Sites présentant le thème E1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département E1 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
39 Tumulus 1 du Plan des Vence 06 X 
40 Baume Claire Vence 06 X 
42 Site du Rééméteur Villeneuve-Loubet 06 X 
45 Dolmen du Gour de l'Etang Chandolas 07 X 
73 Dolmen de la Croix de Vesseaux 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
180 Le Pesquier Congenies 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
260 Grotte de Peygros Mons 83 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème E2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département E2 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
243 Dolmen de Pied de Bœuf Brignoles 83 X 
260 Grotte de Peygros Mons 83 X 
 
Thème F : Bandes croisillonnées pointillées (thème unique) 
 
Sites présentant le thème F1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département F1 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
72 Région des Vans Les Vans 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
90 Station du Castellet Fontvieille 13 X 
91 Station d'Estoublon Fontvieille 13 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
243 Dolmen de Pied de Bœuf Brignoles 83 X 
 
Thème G : Motifs en fermeture éclair pointillée (thème unique) 
 
Sites présentant le thème G1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département G1 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
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Thème H : Motifs de chevrons pointillés 
 
Sites présentant le thème H1 : néant. 
 
Sites présentant le thème H2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département H2 
127 Grotte 2 de Romanin Saint-Rémy-de- 13 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème H3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département H3 
67 La Brégoule Soyons 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
239 Grotte des Sarrasins Seyssinet-Pariset 38 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème H4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département H4 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
40 Baume Claire Vence 06 X 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
90 Station du Castellet Fontvieille 13 X 
110 Costapera Les Baux 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
243 Dolmen de Pied de Bœuf Brignoles 83 X 
255 Tumulus du Gendarme Le Plan d'Aups 83 X 
257 Grotte de Lauron Le-Revest-les- 83 X 
258 Dolmen de Roque d'Ail Lorgues 83 X 
273 Grotte du Deffends Salernes 83 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème H5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département H5 
78 Abri des Fours Aix-en-Provence 13 X 
255 Tumulus du Gendarme Le Plan d'Aups 83 X 
258 Dolmen de Roque d'Ail Lorgues 83 X 
 
Sites présentant le thème H6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département H6 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
 
Sites présentant le thème H7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département H7 
239 Grotte des Sarrasins Seyssinet-Pariset 38 X 
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Thème I : Motifs de triangles hachurés pointillés (en ligne) 
 
Sites présentant le thème I1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département I1 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
234 Abri de Barne Bigou Fontaine 38 X 
275 Bergerie des Maigres Signes 83 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
288 Grande Grotte de Cheval-Blanc 84 X 
 
Sites présentant le thème I2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département I2 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
31 Tumulus des Passages Saint-Vallier 06 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
92 Hypogée du Castellet Fontvieille 13 X 
133 Station de Beauvallon Beauvallon 26 X 
234 Abri de Barne Bigou Fontaine 38 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
287 Baume des Enfers Cheval-Blanc 84 X 
 
Sites présentant le thème I3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département I3 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
83 Grotte de déboussadou Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
105 Abri 2 de Laure Le Rove 13 X 
118 Les Calades Orgon 13 X 
127 Grotte 2 de Romanin Saint-Rémy-de- 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
133 Station de Beauvallon Beauvallon 26 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème I4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département I4 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
31 Tumulus des Passages Saint-Vallier 06 X 
93 Hypogée de la Source Fontvieille 13 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
 
Sites présentant le thème I5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département I5 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
 
Sites présentant le thème I6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département I6 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
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Thème J : Motifs de losanges pointillés 
 
Sites présentant le thème J1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département J1 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
20 Tombe de la Colette Escragnolles 06 X 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème J2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département J2 
255 Tumulus du Gendarme Le Plan d'Aups 83 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
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Groupe 4 : Les thèmes estampés 
 
Thème K : lignes simples de motifs estampés 
 
Sites présentant le thème K1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K1 
57 Dolmen 3 des Rieux Lussas 07 X 
139 Beaume Châteauneuf-sur- 26 X 
298 Abri de la Source La Roque-sur- 84 X 
 
Sites présentant le thème K2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K2 
4 Le Champ du Roi La Brillanne 04 X 
56 Dolmen 2 des Rieux Lussas 07 X 
57 Dolmen 3 des Rieux Lussas 07 X 
75 La Lande Vinezac 07 X 
121 La Bastide Blanche Peyrolles 13 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
165 Mas de Juston Aubussargues 30 X 
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur- 84 X 
 
Sites présentant le thème K3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K3 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
158 Grotte de Reychas Saint-Nazaire 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
304 Abri Soubeyras Menerbes 84 X 
 
Sites présentant le thème K4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K4 
63 Aven des Côtes du Loup Saint-Laurent - 07 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
175 Cagonson Caveirac 30 X 
192 Oppidum des Castels Nages-et- 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
 
Sites présentant le thème K5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K5 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
214 Grotte de Gourtaure Sainte-Anastasie 30 X 
216 Baume Raymonde Sanilhac 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
 
Sites présentant le thème K6 : néant. 
 
Sites présentant le thème K7 : néant. 
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Sites présentant le thème K8 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K8 
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X 
 
Sites présentant le thème K9 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K9 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
 
Sites présentant le thème K10 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K10 
5 Dolmen du Villard Le Lauzet-Ubaye 04 X 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
34 Gias del Ciari Tende 06 X 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
57 Dolmen 3 des Rieux Lussas 07 X 
59 Dolmen de la Plaine de Orgnac 07 X 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
205 Aven Roger Saint-Jean-de- 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
286 Les Seguins Buoux 84 X 
 
Sites présentant le thème K11 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K11 
170 Largellier Calvisson 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème K12 
Numéro Nom Site Nom Commune Département K12 
171 Maupas Calvisson 30 X 
 
Sites présentant le thème K13 : néant. 
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Thème L : Lignes doubles de motifs estampés. 
 
Sites présentant le thème L1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L1 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
139 Beaume Châteauneuf-sur- 26 X 
 
Sites présentant le thème L2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L2 
209 Grotte Canabié Saint-Victor-de-la- 30 X 
 
Sites présentant le thème L3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L3 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
29 Dolmen d'Arboin Saint-Vallier 06 X 
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
59 Dolmen de la Plaine de Orgnac 07 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
114 Ponteau-Gare Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
158 Grotte de Reychas Saint-Nazaire 26 X 
163 Dolmen d'Aiguèze Aiguèze 30 X 
166 Grotte des Andrés Beaucaire 30 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
175 Cagonson Caveirac 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-de- 30 X 
218 Abri du Ro di Boulo Sanilhac-et- 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
265 Dolmen de San Sébastien Plan de la Tour 83 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
 
Sites présentant le thème L4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L4 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
125 Saint-Blaise Saint-Mitre-les- 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
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149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
174 Grotte d'Embaraude Castillon-du-Gard 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-de- 30 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème L5 : néant. 
 
Sites présentant le thème L6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L6 
68 Tumulus du Serre Soyons 07 X 
 
Sites présentant le thème L7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L7 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
232 Sépulture de Comboire Claix 38 X 
307 Les Ribauds Mondragon 84 X 
308 Station du Colombier Venasque 84 X 
 
Sites présentant le thème L8 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L8 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
279 La Place du Palais Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème L9 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L9 
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les- 13 X 
300 Station du Lauvier La Roque-sur- 84 X 
 
Sites présentant le thème L10 
Numéro Nom Site Nom Commune Département L10 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
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Thème M : Lignes doubles de motifs estampés avec inversion des motifs 
 
Sites présentant le thème M1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département M1 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
15 Antibes Antibes 06 X 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
38 Baume Vieille Vence 06 X 
70 Grotte de Montingrand Vallon-Pont-d'Arc 07 X 
75 La Lande Vinezac 07 X 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
154 Les Malalones - Pylone 30 Pierrelatte 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
186 Grotte du Gendarme Méjanes-le-Clap 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
242 Grand Abri de la Plage Baudinard 83 X 
265 Dolmen de San Sébastien Plan de la Tour 83 X 
275 Bergerie des Maigres Signes 83 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur- 84 X 
298 Abri de la Source La Roque-sur- 84 X 
302 Les Lauzières Lourmarin 84 X 
308 Station du Colombier Venasque 84 X 
 
Sites présentant le thème M2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département M2 
302 Les Lauzières Lourmarin 84 X 
 
Sites présentant le thème M3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département M3 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
 
Sites présentant le thème M4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département M4 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
38 Baume Vieille Vence 06 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
120 Saint-Laurent Pélissanne 13 X 
132 Grotte 1 de la Citadelle Vauvenargues 13 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
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154 Les Malalones - Pylone 30 Pierrelatte 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X 
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-de- 30 X 
209 Grotte Canabié Saint-Victor-de-la- 30 X 
226 Station de Carrignargues Uzès 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
232 Sépulture de Comboire Claix 38 X 
 
Sites présentant le thème M5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département M5 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
 
Sites présentant le thème M6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département M6 
208 Grotte 1 de l'Inde Saint-Privas-de- 30 X 
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84 X? 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Thème N : Lignes multiples de motifs estampés 
 
Sites présentant le thème N1 : néant. 
 
Sites présentant le thème N2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département N2 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
209 Grotte Canabié Saint-Victor-de-la- 30 X 
 
Sites présentant le thème N3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département N3 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
112 Saint-Marcel Marseille 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
158 Grotte de Reychas Saint-Nazaire 26 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
222 Dolmen de Tharaux Tharaux 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
267 Grotte de Sainte-Maxime Saint-Julien-le- 83 X 
307 Les Ribauds Mondragon 84 X 
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Sites présentant le thème N4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département N4 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
 
Sites présentant le thème N5 : néant. 
 
Sites présentant le thème N6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département N6 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
 
Sites présentant le thème N7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département N7 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème N8 : néant. 
 
Sites présentant le thème N9 : néant. 
 
Sites présentant le thème N10 : néant. 
 
Sites présentant le thème N11 
Numéro Nom Site Nom Commune Département N11 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
280 Abri de la Madeleine Bédouin 84 X 
289 Les Bédines Courthezon 84 X 
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Thème O : Bandes composées de lignes de motifs estampés différents 
 
Sites présentant le thème O1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département O1 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
38 Baume Vieille Vence 06 X 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
139 Beaume Châteauneuf-sur- 26 X 
141 Grotte de la Chauve- Donzère 26 X 
154 Les Malalones - Pylone 30 Pierrelatte 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
178 Grotte de Pâques Collias 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
238 Abri de la grande Rivoire Sassenage 38 X 
254 Abri de la Roche Ronde Le Castellet 83 X 
281 Abri Perret 2 Blauvac 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème O2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département O2 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
 
Thème P : Estampages rares et dispositions particulières 
 
Sites présentant le thème P1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P1 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
246 La Grande Pièce Cabasse 83 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème P2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P2 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
 
Sites présentant le thème P3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P3 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
 
Sites présentant le thème P4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P4 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
 
Sites présentant le thème P5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P5 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
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133 Station de Beauvallon Beauvallon 26 X 
 
Sites présentant le thème P6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P6 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
31 Tumulus des Passages Saint-Vallier 06 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
 
Sites présentant le thème P7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département P7 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
 
Thème Q : Dispositions en pendentifs de motifs estampés 
 
Sites présentant le thème Q1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Q1 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
 
 
Sites présentant le thème Q2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Q2 
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur- 84 X 
 
Sites présentant le thème Q3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Q3 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
 
Thème R : chevrons estampés 
 
Sites présentant le thème R1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département R1 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
 
Sites présentant le thème R2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département R2 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
278 La Balance Avignon 84 X 
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Groupe 5 : Les thèmes incisés 
 
Thème S : Les lignes 
 
Sites présentant le thème S1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département S1 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
20 Tombe de la Colette Escragnolles 06 X 
29 Dolmen d'Arboin Saint-Vallier 06 X 
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 X 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
68 Tumulus du Serre Soyons 07 X 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
79 Aven de Gage Allauch 13 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
112 Saint-Marcel Marseille 13 X 
121 La Bastide Blanche Peyrolles 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
174 Grotte d'Embaraude Castillon-du-Gard 30 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
184 Station de l'Etang de la La Capelle- 30 X 
186 Grotte du Gendarme Méjanes-le-Clap 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
192 Oppidum des Castels Nages-et- 30 X 
193 Grotte du Rédalet Navacelles 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
223 Grotte du Hasard Tharaux 30 X 
238 Abri de la grande Rivoire Sassenage 38 X 
280 Abri de la Madeleine Bédouin 84 X 
281 Abri Perret 2 Blauvac 84 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
285 La brémonde Buoux 84 X 
308 Station du Colombier Venasque 84 X 
 
Sites présentant le thème S2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département S2 
67 La Brégoule Soyons 07 X 
79 Aven de Gage Allauch 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
132 Grotte 1 de la Citadelle Vauvenargues 13 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
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227 Fontbouise Villevieille 30 X? 
 
Sites présentant le thème S3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département S3 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 X 
112 Saint-Marcel Marseille 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
125 Saint-Blaise Saint-Mitre-les- 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
242 Grand Abri de la Plage Baudinard 83 X 
254 Abri de la Roche Ronde Le Castellet 83 X 
281 Abri Perret 2 Blauvac 84 X 
307 Les Ribauds Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème S4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département S4 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
273 Grotte du Deffends Salernes 83 X 
 
Thème T : Les chevrons 
 
Sites présentant le thème T1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département T1 
195 Grotte de la Sartanette Remoulins 30 X 
227 Fontbouisse Villevieille 30 X 
 
Sites présentant le thème T2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département T2 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
78 Abri des Fours Aix-en-Provence 13 X 
86 Station du Château Eygalières 13 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
100 Miouvin Istres 13 X 
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130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
193 Grotte du Rédalet Navacelles 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème T3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département T3 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
182 Puech de la Fontaine Congenies 30 X 
219 Station de Rouveirolles Sauzet 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
 
Thème U : Les motifs scalariformes et hachurés incisés. 
 
Sites présentant le thème U1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U1 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
15 Antibes Antibes 06 X 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 X 
38 Baume Vieille Vence 06 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
56 Dolmen 2 des Rieux Lussas 07 X 
70 Grotte de Montingrand Vallon-Pont-d'Arc 07 X 
75 La Lande Vinezac 07 X 
85 Abri du Cap Méjean Ensuès-la- 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
90 Station du Castellet Fontvieille 13 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
98 Toupiguières Grans 13 X 
100 Miouvin Istres 13 X 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
106 Escanin 1 Les Baux 13 X 
112 Saint-Marcel Marseille 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
116 Grotte de l'Etoile F Mimet 13 X 
120 Saint-Laurent Pélissanne 13 X 
121 La Bastide Blanche Peyrolles 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
132 Grotte 1 de la Citadelle Vauvenargues 13 X 
135 La Tune de la Varaime Boulc-en-Diois 26 X 
141 Grotte de la Chauve- Donzère 26 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
151 Grotte du Fournet Montmaur-en-Diois 26 X 
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154 Les Malalones - Pylone 30 Pierrelatte 26 X 
158 Grotte de Reychas Saint-Nazaire 26 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
163 Dolmen d'Aiguèze Aiguèze 30 X 
166 Grotte des Andrés Beaucaire 30 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
170 Largellier Calvisson 30 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
174 Grotte d'Embaraude Castillon-du-Gard 30 X 
178 Grotte de Pâques Collias 30 X 
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X 
182 Puech de la Fontaine Congenies 30 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
184 Station de l'Etang de la La Capelle- 30 X 
189 Grotte du Travès Montclus 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
192 Oppidum des Castels Nages-et- 30 X 
193 Grotte du Rédalet Navacelles 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-de- 30 X 
204 Grotte de la Basse Saint-Hippolyte- 30 X 
212 Grotte Saint-Joseph Sainte-Anastasie 30 X 
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X 
218 Abri du Ro di Boulo Sanilhac-et- 30 X 
222 Dolmen de Tharaux Tharaux 30 X 
223 Grotte du Hasard Tharaux 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
238 Abri de la grande Rivoire Sassenage 38 X 
249 Grotte de Saint-Martin 1 Evenos 83 X 
254 Abri de la Roche Ronde Le Castellet 83 X 
265 Dolmen de San Sébastien Plan de la Tour 83 X 
275 Bergerie des Maigres Signes 83 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
289 Les Bédines Courthezon 84 X 
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur- 84 X 
298 Abri de la Source La Roque-sur- 84 X 
302 Les Lauzières Lourmarin 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
307 Les Ribauds Mondragon 84 X 
308 Station du Colombier Venasque 84 X 
 
Sites présentant le thème U2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U2 
141 Grotte de la Chauve- Donzère 26 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
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Sites présentant le thème U3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U3 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X 
5 Dolmen du Villard Le Lauzet-Ubaye 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
78 Abri des Fours Aix-en-Provence 13 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
100 Miouvin Istres 13 X 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
114 Ponteau-Gare Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
171 Maupas Calvisson 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-de- 30 X 
232 Sépulture de Comboire Claix 38 X 
267 Grotte de Sainte-Maxime Saint-Julien-le- 83 X 
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème U4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U4 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
121 La Bastide Blanche Peyrolles 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
184 Station de l'Etang de la La Capelle- 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
254 Abri de la Roche Ronde Le Castellet 83 X 
 
Sites présentant le thème U5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U5 
20 Tombe de la Colette Escragnolles 06 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
171 Maupas Calvisson 30 X? 
211 Grotte Nicolas Sainte-Anastasie 30 X 
223 Grotte du Hasard Tharaux 30 X 
226 Station de Carrignargues Uzès 30 X 
285 La brémonde Buoux 84 X 
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur- 84 X 
 
Sites présentant le thème U6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U6 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
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Sites présentant le thème U7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U7 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
4 Le Champ du Roi La Brillanne 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
22 Abri Martin Greolières 06 X 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
98 Toupiguières Grans 13 X 
102 Château Virant Lançon-de- 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
114 Ponteau-Gare Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
223 Grotte du Hasard Tharaux 30 X 
265 Dolmen de San Sébastien Plan de la Tour 83 X 
 
Sites présentant le thème U8 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U8 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
78 Abri des Fours Aix-en-Provence 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
192 Oppidum des Castels Nages-et- 30 X 
248 Station de Saint-Estève Evenos 83 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème U9 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U9 
114 Ponteau-Gare Martigues 13 X 
135 La Tune de la Varaime Boulc-en-Diois 26 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
 
Sites présentant le thème U10 
Numéro Nom Site Nom Commune Département U10 
22 Abri Martin Greolières 06 X 
98 Toupiguières Grans 13 X 
100 Miouvin Istres 13 X 
265 Dolmen de San Sébastien Plan de la Tour 83 X 
 
Thème V : Les motifs croisillonnés et quadrillés 
 
Sites présentant le thème V1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département V1 
137 Saint-Martin 2 Chabrillan 26 X 
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X 
282 Station des Aubes Blauvac 84 X 
 
Sites présentant le thème V2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département V2 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
219 Station de Rouveirolles Sauzet 30 X 
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Sites présentant le thème V3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département V3 
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X 
 
Sites présentant le thème V4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département V4 
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X 
8 Grotte Murée Montpezat 04 X 
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du- 04 X 
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 X 
44 Le Bois de Sorbier Bourg-Saint- 07 X 
67 La Brégoule Soyons 07 X 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
86 Station du Château Eygalières 13 X 
91 Station d'Estoublon Fontvieille 13 X 
100 Miouvin Istres 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
120 Saint-Laurent Pélissanne 13 X 
125 Saint-Blaise Saint-Mitre-les- 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
144 Baume Sourde Francillon 26 X 
160 Les Vignarets Upie 26 X 
169 Moulin Villard Caissargues 30 X 
181 Font de Lissac Congenies 30 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
197 Le Gardonnet Sabran 30 X 
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et- 30 X 
206 Station de Robiac Saint-Mamert 30 X 
212 Grotte Saint-Joseph Sainte-Anastasie 30 X 
219 Station de Rouveirolles Sauzet 30 X 
237 Nécropole de saint-Paul- Saint-Paul-de- 38 X 
284 Les Fabrys Bonnieux 84 X 
285 La brémonde Buoux 84 X 
298 Abri de la Source La Roque-sur- 84 X 
299 La Clairière La Roque-sur- 84 X 
300 Station du Lauvier La Roque-sur- 84 X 
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
308 Station du Colombier Venasque 84 X 
 
Sites présentant le thème V5 : néant. 
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Groupe 6 : Les thèmes barbelés (peigne fileté) 
 
Thème W : Les lignes 
 
Sites présentant le thème W1 : néant. 
 
Sites présentant le thème W2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département W2 
63 Aven des Côtes du Loup Saint-Laurent - 07 X 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
88 Les Barres Eyguières 13 X 
91 Station d'Estoublon Fontvieille 13 X 
100 Miouvin Istres 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
104 Abri de Laure Le Rove 13 X 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
115 Saint-Pierre Martigues 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
136 La Prairie Chabrillan 26 X 
138 Saint-Martin 3 Chabrillan 26 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
159 Cissac Saou 26 X 
167 Triple Levée Beaucaire 30 X 
170 Largellier Calvisson 30 X 
177 Grotte de l'Eounas Collias 30 X 
180 Le Pesquier Congenies 30 X 
181 Font de Lissac Congenies 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
192 Oppidum des Castels Nages-et- 30 X 
195 Grotte de la Sartanette Remoulins 30 X 
198 Station des graou Saint-Bauzély 30 X 
199 Grotte de Saint-Bonnet Saint-Bonnet-du- 30 X 
204 Grotte de la Basse Saint-Hippolyte- 30 X 
205 Aven Roger Saint-Jean-de- 30 X 
206 Station de Robiac Saint-Mamert 30 X 
208 Grotte 1 de l'Inde Saint-Privas-de- 30 X 
212 Grotte Saint-Joseph Sainte-Anastasie 30 X 
214 Grotte de Gourtaure Sainte-Anastasie 30 X 
216 Baume Raymonde Sanilhac 30 X 
220 Grotte Sépulcrale de Saze Saze 30 X 
227 Fontbouise Villevieille 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
240 Tombe de Verna Verna 38 X 
256 Tumulus de la Grande Le Plan d'Aups 83 X 
291 Irrisson Goult 84 X 
294 Les Petites Bâties Lamotte-du-Rhône 84 X 
299 La Clairière La Roque-sur- 84 X 
300 Station du Lauvier La Roque-sur- 84 X 
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84 X 
302 Les Lauzières Lourmarin 84 X 
305 Le Duc Mondragon 84 X 
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306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème W3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département W3 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
 
Sites présentant le thème W4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département W4 
208 Grotte 1 de l'Inde Saint-Privas-de- 30 X 
 
Thème X : Les chevrons 
 
Sites présentant le thème X1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département X1 
63 Aven des Côtes du Loup Saint-Laurent - 07 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
167 Triple Levée Beaucaire 30 X? 
294 Les Petites Bâties Lamotte-du-Rhône 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème X2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département X2 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X 
170 Largellier Calvisson 30 X 
214 Grotte de Gourtaure Sainte-Anastasie 30 X 
240 Tombe de Verna Verna 38 X 
 
Sites présentant le thème X3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département X3 
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X 
181 Font de Lissac Congenies 30 X 
199 Grotte de Saint-Bonnet Saint-Bonnet-du- 30 X 
220 Grotte Sépulcrale de Saze Saze 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84 X? 
302 Les Lauzières Lourmarin 84 X 
 
Sites présentant le thème X4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département X4 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
 
Sites présentant le thème X5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département X5 
181 Font de Lissac Congenies 30 X 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X 
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Thème Y : Les motifs scalariformes et hachurés 
 
Sites présentant le thème Y1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y1 
256 Tumulus de la Grande Le Plan d'Aups 83 X 
 
Sites présentant le thème Y2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y2 
178 Grotte de Pâques Collias 30 X 
214 Grotte de Gourtaure Sainte-Anastasie 30 X 
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84 X 
 
Sites présentant le thème Y3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y3 
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X 
178 Grotte de Pâques Collias 30 X 
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X 
199 Grotte de Saint-Bonnet Saint-Bonnet-du- 30 X 
291 Irrisson Goult 84 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème Y4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y4 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
216 Baume Raymonde Sanilhac 30 X 
 
Sites présentant le thème Y5 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y5 
175 Cagonson Caveirac 30 X? 
 
Sites présentant le thème Y6 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y6 
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X 
227 Fontbouise Villevieille 30 X 
294 Les Petites Bâties Lamotte-du-Rhône 84 X 
 
Sites présentant le thème Y7 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Y7 
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
216 Baume Raymonde Sanilhac 30 X 
 
 
Thème Z : Les motifs croisillonnés et quadrillés 
 
Sites présentant le thème Z1 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Z1 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
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Sites présentant le thème Z2 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Z2 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
170 Largellier Calvisson 30 X 
204 Grotte de la Basse Saint-Hippolyte- 30 X 
300 Station du Lauvier La Roque-sur- 84 X 
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84 X 
305 Le Duc Mondragon 84 X 
 
Sites présentant le thème Z3 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Z3 
96 La Grande Baume Gémenos 13 X 
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X 
175 Cagonson Caveirac 30 X 
294 Les Petites Bâties Lamotte-du-Rhône 84 X 
 
Sites présentant le thème Z4 
Numéro Nom Site Nom Commune Département Z4 
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur- 26 X 
306 Les Juilléras Mondragon 84 X 
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Annexe 5 
Tableau de regroupement des thèmes décoratifs en styles 
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N° Nom Site Nom Commune D. 1 1/2 2 2/3 3 4 VASES FORMULE 
1 Aven de Vauclare Esparron 04 X  3 3
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X  11 3
3 La Fare Forcalquier 04 X   1 1
4 Le Champ du Roi La Brillanne 04 X  1 3
5 Dolmen du Villard Le Lauzet-Ubaye 04 X   2 2/3
8 Grotte Murée Montpezat 04 X  20 3
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-du-Verdon 04 X  20 3
15 Antibes Antibes 06 X  1 3
16 Dolmen du Coulet de Stramousse Cabris 06 X   1 1
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X X  10 min ½ + 3
20 Tombe de la Colette Escragnolles 06 X  3 3
22 Abri Martin Greolières 06 X  1 3
26 Dolmen de Serre-Dinguille Saint-Cézaire 06 X   2 1
29 Dolmen d'Arboin Saint-Vallier 06 X  1 3
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06 X   4 2/3
31 Tumulus des Passages Saint-Vallier 06 X   1 2/3
33 Dolmen de Verdoline Saint-Vallier 06 X   1 1
34 Gias del Ciari Tende 06 X  1 3
37 Dolmen des Blaquières Vence 06 x X  4 ½ + 3
38 Baume Vieille Vence 06 X  2 3
39 Tumulus 1 du Plan des Noves Vence 06 X   1 2
40 Baume Claire Vence 06 X   1 2
42 Site du Rééméteur Villeneuve-Loubet 06 X   1 ½
44 Le Bois de Sorbier Bourg-Saint-Andéol 07  X 1 4
45 Dolmen du Gour de l'Etang Chandolas 07 X   1 ½
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X  8 min 3
55 Les Trémoulèdes Le Cros de Géoran 07 X  10 min 3
56 Dolmen 2 des Rieux Lussas 07 X  1 3
57 Dolmen 3 des Rieux Lussas 07 X  1 3
59 Dolmen de la Plaine de Calais Orgnac 07 X  1 3
63 Aven des Côtes du Loup Saint-Laurent -sous-Coiron 07  X 1 4
67 La Brégoule Soyons 07 X  2 min 3
68 Tumulus du Serre d'Aurouze Soyons 07 X  2 3
70 Grotte de Montingrand Vallon-Pont-d'Arc 07 X  1 3
72 Région des Vans Les Vans 07 X   1 2/3
73 Dolmen de la Croix de l'Houme Vesseaux 07 X   1 2/3
75 La Lande Vinezac 07 X  1 3
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-Provence 13  X 8 min 4
78 Abri des Fours Aix-en-Provence 13 X   5 min 2/3
79 Aven de Gage Allauch 13  X 2 4
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X  X 17 min ½ + 4 (1 + 16)
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-les-Martigues 13 X   12 min 2
83 Grotte de déboussadou Châteauneuf-les-Martigues 13 X   1 2
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13 X  2 3
85 Abri du Cap Méjean Ensuès-la-Redonne 13 X  1 3
86 Station du Château Eygalières 13  X ? 4 4
87 Baume Farnet Eygalières 13 X   1 ½
88 Les Barres Eyguières 13 X X X Dizaines 2 + 3 + 4
90 Station du Castellet Fontvieille 13 X   3 min 2
91 Station d'Estoublon Fontvieille 13 X  X 3 min 2 + 4
92 Hypogée du Castellet Fontvieille 13 X   2 2
93 Hypogée de la Source Fontvieille 13 X   1 2
96 La Grande Baume Gémenos 13 X X 20 env. 3 + 4
98 Toupiguières Grans 13 X  1 3
100 Miouvin Istres 13 X X 9 min 3 + 4
101 Le Mourre de la Barque Jouques 13 X   2 1
102 Château Virant Lançon-de-Provence 13 X  3 3
103 Le Camp de Laure Le Rove 13  X 82 4
104 Abri de Laure Le Rove 13  X 4 4
105 Abri 2 de Laure Le Rove 13 X   1 2
106 Escanin 1 Les Baux 13 X  1 3
107 Escanin 2 Les Baux 13 X   10 1
108 Station du Rocher Les Baux 13 X   1 1
110 Costapera Les Baux 13 X   1 2
112 Saint-Marcel Marseille 13 X  1 3
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X X 41 3 + 4
114 Ponteau-Gare Martigues 13 X X 5 ou 6 3 + 4
115 Saint-Pierre Martigues 13 X X X 6 ½ + 3 + 4
116 Grotte de l'Etoile F Mimet 13 X  3 3
118 Les Calades Orgon 13 X X X  Dizaines ½ + 2 + 3
120 Saint-Laurent Pélissanne 13 X X ? 6 min 3 + 4 ?
121 La Bastide Blanche Peyrolles 13 X X ? 4 min 3 + 4 ?
125 Saint-Blaise Saint-Mitre-les-Remparts 13 X X 3 3 + 4
127 Grotte 2 de Romanin Saint-Rémy-de-Provence 13 X   1 2
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-Collongue 13 X X X X 80 env ½ + 2 + 3 + 4
132 Grotte 1 de la Citadelle Vauvenargues 13 X  1 3
133 Station de Beauvallon Beauvallon 26 X   1 2/3
135 La Tune de la Varaime Boulc-en-Diois 26  X ? 2 4 ?
136 La Prairie Chabrillan 26  X 1 4
137 Saint-Martin 2 Chabrillan 26 X ?  1 3 ?
138 Saint-Martin 3 Chabrillan 26  X 1 4
139 Beaume Châteauneuf-sur-Isère 26 X  2 3
140 Baume des Anges Donzère 26 X   6 1
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N° Nom Site Nom Commune D. 1 ½ 2 2/3 3 4 VASES FORMULE 
141 Grotte de la Chauve-Souris Donzère 26 X X  6 min 1 + 3
144 Baume Sourde Francillon 26 X  8 min 3
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-sur-Ouvèze 26 X X X 9 env 2 + 3 + 4
151 Grotte du Fournet Montmaur-en-Diois 26 X  2 3
154 Les Malalones – Pylone 30 Pierrelatte 26 X  3 3
158 Grotte de Reychas Saint-Nazaire 26 X  4 3
159 Cissac Saou 26  X 2 4
160 Les Vignarets Upie 26 X  10 min 3
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X X  4 min ½ + 3
163 Dolmen d’Aiguèze Aiguèze 30 X  1 3
165 Mas de Juston Aubussargues 30 X  1 3
166 Grotte des Andrés Beaucaire 30 X  1 3
167 Triple Levée Beaucaire 30  X 3 min 4
169 Moulin Villard Caissargues 30 X X ? 20 env 3 + 4 ?
170 Largellier Calvisson 30 X X ? X 17 env 1 + 3 ? + 4
171 Maupas Calvisson 30 X  30 min 3
174 Grotte d’Embaraude Castillon-du-Gard 30 X  2 3
175 Cagonson Caveirac 30 X X 4 3 + 4
177 Grotte de l’Eounas Collias 30 X  X 2 ½ + 4
178 Grotte de Pâques Collias 30 X X 2 3 + 4
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X  1 3
180 Le Pesquier Congenies 30 X  X 10 min 1 + 4
181 Font de Lissac Congenies 30  X 9 min 4
182 Puech de la Fontaine Congenies 30 X  2 3
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X X X Dizaines 1 + 3 + 4
184 Station de l’Etang de la Capelle La Capelle-Masmolène 30 X  1 3
186 Grotte du Gendarme Méjanes-le-Clap 30 X  1 3
187 Grotte de Théris Méjanes-le-Clap 30 X   5 1
189 Grotte du Travès Montclus 30 X  1 3
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X X 20 env 3 + 4
192 Oppidum des Castels Nages-et-Solorgues 30  X 5 4
193 Grotte du Rédalet Navacelles 30 X  1 3
195 Grotte de la Sartanette Remoulins 30 X  X 2 1 + 4
197 Le Gardonnet Sabran 30 X  30 min 3
198 Station des graou Saint-Bauzély 30  X 1 4
199 Grotte de Saint-Bonnet Saint-Bonnet-du-Gard 30  X 1 4
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et-Maruejols 30 X  70 env 3
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-de-Malgoire 30 X  5 3
204 Grotte de la Basse Fournarié Saint-Hippolyte-du-Fort 30  X 1 4
205 Aven Roger Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avéjan 30  X 1 4
206 Station de Robiac Saint-Mamert 30  X ? 2 4 ?
208 Grotte 1 de l’Inde Saint-Privas-de-Champclos 30  X 1 4
209 Grotte Canabié Saint-Victor-de-la-Coste 30 X  1 3
210 Abri du Cheval Sainte-Anastasie 30 X   1 ½
211 Grotte Nicolas Sainte-Anastasie 30 X  1 3
212 Grotte Saint-Joseph Sainte-Anastasie 30  X 1 4
213 Grotte des Frères Sainte-Anastasie 30 X   1 1
214 Grotte de Gourtaure Sainte-Anastasie 30  X 1 4
215 Grotte de Campefiel Sainte-Anastasie 30 X   1 1
216 Baume Raymonde Sanilhac 30  X 1 4
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30 X X  26 1 + 3 (1/2 vase)
218 Abri du Ro di Boulo Sanilhac-et-Sagriès 30 X  1 3
219 Station de Rouveirolles Sauzet 30  X ? 2 4 ?
220 Grotte Sépulcrale de Saze Saze 30  X 2 4
221 Grotte des Trois Ours Seynes 30 X   3 1
222 Dolmen de Tharaux Tharaux 30 X  1 3
223 Grotte du Hasard Tharaux 30 X  1 3
224 Grotte des Fées Tharaux 30 X   4 1
226 Station de Carrignargues Uzès 30 X  1 3
227 Fontbouise Villevieille 30  X ? 4 4 ?
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X X 14 env 3 + 4
232 Sépulture de Comboire Claix 38 X  1 3
233 Gorges du Furon Engins 38 X   1 ½
234 Abri de Barne Bigou Fontaine 38 X   2 2
235 Petite Grotte Sépulcrale La Buisse 38 X   3 1
236 L’Aulp du Seuil Saint-Bernard-du-Touvet 38 X   Inconnu 1
237 Nécropole de saint-Paul-de-Varces Saint-Paul-de-Varces 38 X   1 1
238 Abri de la grande Rivoire Sassenage 38 X  1 3
239 Grotte des Sarrasins Seyssinet-Pariset 38 X X X  4 1 + 2 + 3
240 Tombe de Verna Verna 38 X  X 3 1 + 4
242 Grand Abri de la Plage Baudinard 83 X  2 3
243 Dolmen de Pied de Bœuf Brignoles 83 X   1 2/3
246 La Grande Pièce Cabasse 83 X  2 3
248 Station de Saint-Estève Evenos 83 X ?   1 2 ?
249 Grotte de Saint-Martin 1 Evenos 83 X ?  1 3 ?
254 Abri de la Roche Ronde Le Castellet 83 X  2 3
255 Tumulus du Gendarme Le Plan d’Aups 83 X   1 2/3
256 Tumulus de la Grande bastide Le Plan d’Aups 83  X 1 4
257 Grotte de Lauron Le-Revest-les-Eaux 83 X   2 2
258 Dolmen de Roque d’Ail Lorgues 83 X   1 2/3
260 Grotte de Peygros Mons 83 X  1 3
265 Dolmen de San Sébastien 1 Plan de la Tour 83 X  1 3
267 Grotte de Sainte-Maxime Saint-Julien-le-Montagnier 83 X  1 3
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N° Nom Site Nom Commune D. 1 1/2 2 2/3 3 4 VASES FORMULE 
273 Grotte du Deffends Salernes 83 X   1 2/3
275 Bergerie des Maigres Signes 83 X X  2 2 + 3
278 La Balance Avignon 84 X X X ?  40 env ½ + 2 (+ 3)
279 La Place du Palais Avignon 84 X   10 min 2
280 Abri de la Madeleine Bédouin 84 X  1 3
281 Abri Perret 2 Blauvac 84 X  1 3
282 Station des Aubes Blauvac 84 X ?  1 3 ?
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X  9 3
284 Les Fabrys Bonnieux 84 X ?  2 3 ?
285 La brémonde Buoux 84  X 1 4
286 Les Seguins Buoux 84 X  1 3
287 Baume des Enfers Cheval-Blanc 84 X   1 2
288 Grande Grotte de Vidauque Cheval-Blanc 84 X   3 ½
289 Les Bédines Courthezon 84 X ?  3 3 ?
291 Irrisson Goult 84  X 1 4
294 Les Petites Bâties Lamotte-du-Rhône 84 X ? X 13 min 3 ? + 4
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur-Pernes 84 X  3 3
298 Abri de la Source La Roque-sur-Pernes 84 X X  5 ½ + 3
299 La Clairière La Roque-sur-Pernes 84 X ? X Inconnu 3 ? + 4
300 Station du Lauvier La Roque-sur-Pernes 84 X X 5 3 + 4
301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84  X Inconnu 4
302 Les Lauzières Lourmarin 84 X X 6 3 + 4
304 Abri Soubeyras Menerbes 84 X  1 3
305 Le Duc Mondragon 84  X 2 4
306 Les Juilléras Mondragon 84 X X X 17 ½ + 3 + 4
307 Les Ribauds Mondragon 84 X X ? 4 3 + 4 ?
308 Station du Colombier Venasque 84 X X 14 3 + 4
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Annexe 6 
Composition des assemblages de céramique décorée  
et autonomie des styles décoratifs  
de la céramique campaniforme. 
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Composition des assemblages de céramique décorée et autonomie des styles décoratifs de la céramique campaniforme. 
 
Style 1 
 
Association des styles Nombre de vases 
Décorés total Style 1 seul 1 + 1/2 1+ 2 1 + 2/3 1 + 3 1+ 4 Plus de 2 styles 
associés 
1 7 
 
      
2 2 
 
_ _ _ _ _  
3/9 6 
 
_ _ _ 1 (strati) 2 
(dont 1 dolmen) 
1 
>10 1 
 
_ _ _ 1 mais  
style 3 = 1 
1 (strati) 2 
(dont 1 strati) 
Distribution du nombre de sites campaniformes livrant du mobilier du style 1 en fonction du nombre de vases et des associations de styles 
 
 
Style 1/2 
 
Association des styles Nombre de vases 
Décorés total Style 1/2 seul 1 + 1/2 ½ + 2 1/2 + 2/3 1/2 + 3 ½ + 4 Plus de 2 styles 
associés 
1 
 
5       
2 
 
_ _ _ _ _ 1  
3/9 
 
1 _ _ _ 3 
(dont 1 dolmen) 
_ 1 
>10 
 
_ _ 2 _ 1 (strati) 1 mais 
½ = 1 
2 
Distribution du nombre de sites campaniformes livrant du mobilier du style 1/2 en fonction du nombre de vases et des associations de styles 
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Style 2 
 
Association des styles Nombre de vases 
Décorés total Style 2 seul 1 + 2 ½ + 2 2 + 2/3 2 + 3 2 + 4 Plus de 2 styles 
associés 
1 
 
9       
2 
 
3 _ _ _ 1 _  
3/9 
 
1 _ _ _ _ 1 douteux 2 
(dont 1 hypogée)
>10 
 
2 _ 2 _ _ _ _ 
Distribution du nombre de sites campaniformes livrant du mobilier du style 2 en fonction du nombre de vases et des associations de styles 
 
 
Style 2/3 
 
Association des styles Nombre de vases 
Décorés total Style 2/3 seul 1 + 2/3 ½ + 2/3 2 + 2/3 2/3 + 3 2/3 + 4 Plus de 2 styles 
associés 
1 
 
8       
2 
 
1 _ _ _ _ _  
3/9 
 
2 _ _ _ _ _ _ 
>10 
 
_ _ _ _ _ _ _ 
Distribution du nombre de sites campaniformes livrant du mobilier du style 2/3 en fonction du nombre de vases et des associations de styles 
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Style 3 
 
Association des styles Nombre de vases 
Décorés total Style 3 seul 1 + 3 ½ + 3 2 + 3 2/3 + 3 3 + 4 Plus de 2 styles 
associés 
1 
 
40       
2 
 
12 _ _ 1 _ 1  
3/9 
 
11 1 (strati) 2 _ _ 9  
(dont 1 douteux)
1 
(mais hypogée) 
>10 
 
8 1 mais 
3 = 1 
1 (strati) _ _ 7 
(dont 2 douteux)
4 
(dont 1 strati) 
Distribution du nombre de sites campaniformes livrant du mobilier du style 3 en fonction du nombre de vases et des associations de styles 
 
Style 4 
 
Association des styles Nombre de vases 
Décorés total Style 4 seul 1 + 4 ½ + 4 2 + 4 2/3 + 4 3 + 4 Plus de 2 styles 
associés 
1 
 
15       
2 
 
7 1 _ _ _ 1  
3/9 
 
8 1 
(mais dolmen) 
_ 1 
(mais douteux) 
_ 9 
(dont 1 douteux)
1  
(mais hypogée) 
>10 
 
1 1 (strati) 1 
 (mais ½ = 1) 
_ _ 7 
(dont 2 douteux)
5 
(dont 1 strati) 
Distribution du nombre de sites campaniformes livrant du mobilier du style 4 en fonction du nombre de vases et des associations de styles 
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Annexe 7 
Base des données de la cartographie 
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1 Aven de Vauclare Esparron 04   X  X     3     X   INCISE-ESTAMPE  X          
2 Baume de l'Eau Esparron 04 X    X     11     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE  X          
3 La Fare Forcalquier 04  X      X  1 X       MIXTE X     X      
4 Le Champ du Roi La Brillanne 04   X       1     X   INCISE-ESTAMPE            
5 Dolmen du Villard Le Lauzet-
Ubaye 
04  X    X    2     X   INCISE / PEIGNE   X   X   X  X 
6 Vallon de Gaude Manosque 04 X   X      2      X  BARBELE            
7 Pertus II Méailles 04 X    X     1     X   INCISE-ESTAMPE X           
8 Grotte Murée Montpezat 04 X X   X   X  20     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE  X X X X    X X  
9 Grotte de Montsalier Montsalier 04  X   X     1       X             
10 Abri du Jardin du Capitaine Sainte-Croix-
du-Verdon 
04 X    X     20     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE  X   X X      
11 Oppidum de la Roche 
Amère 
Villeneuve 04   X       0       X             
12 Saint-Pancrace La Bâtie-Neuve 05  X    X    0       X     X  X  X X   
13 Grotte des Aiguilles Montmorin 05  X   X     1      X  BARBELE            
14 Tombe 2 des Canneaux Andon 06  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE    X  X      
15 Antibes Antibes 06   X       1     X   INCISE-ESTAMPE            
16 Dolmen du Coulet de 
Stramousse 
Cabris 06  X    X    1  X      PEIGNE LINEAIRE X           
17 Grotte de Perséguier Carros 06  X   X     0       X             
18 Abri Pendimoun Castellar 06 X    X     10  X   X   INTERNATIONAL / INCISE-
ESTAMPE
X X         X 
19 Grotte des Planqués Cipières 06          0       X             
20 Tombe de la Colette Escragnolles 06  X     X   3     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE   X  X       
21 Usine Chiris Grasse 06 X   X      1      X  BARBELE  X          
22 Abri Martin Greolières 06 X    X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
23 Baou dou Draï Greolières 06 X   X      0       X            X 
24 Grotte du Rat Levens 06  X   X     0       X            X 
25 Dolmen des Peyraoutes Roquefort-les-
Pins 
06  X    X    3     X               
26 Dolmen de Serre-Dinguille Saint-Cézaire 06  X    X    2   X     PEIGNE / ONGLE        X    
27 Ciste des Puades 1 Saint-Cézaire 06  X    X    1       X             
28 Dolmen de l'Apparat Saint-Vallier 06  X    X    1       X      X       
29 Dolmen d'Arboin Saint-Vallier 06  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE      X      
30 Tombe 2 de Sainte-Anne Saint-Vallier 06  X    X    4    X    PEIGNE / ESTAMPE            
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31 Tumulus des Passages Saint-Vallier 06  X    X?    1    X    PEIGNE / ESTAMPE         X   
32 Tumulus de Peirachier Saint-Vallier 06  X     X   0       X             
33 Dolmen de Verdoline Saint-Vallier 06  X    X    1  X      PEIGNE LINEAIRE         X   
34 Gias del Ciari Tende 06 X    X     1     X   INCISE-ESTAMPE  X         X 
35 Lac des Grenouilles Tende 06   X       0       X             
36 Abri de la Céva Tende 06          0       X             
37 Dolmen des Blaquières Vence 06  X    X    4     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE  X   X    X   
38 Baume Vieille Vence 06  X   X     2     X   INCISE-ESTAMPE  X?          
39 Tumulus 1 du Plan des 
Noves 
Vence 06  X     X   1    X    PEIGNE           X 
40 Baume Claire Vence 06  X?   X     1   X     PEIGNE X           
41 Grotte de l'Ibis Vence 06  X   X     1     X   ESTAMPE  X?          
42 Site du Rééméteur Villeneuve-
Loubet 
06 X?   X      1    X    PEIGNE            
43 Dolmen du Pouzat Bidon 07  X    X    0       X             
44 Le Bois de Sorbier Bourg-Saint-
Andéol 
07 X   X      1      X  INCISE  X          
45 Dolmen du Gour de l'Etang Chandolas 07  X    X    1    X    PEIGNE            
46 Dolmen du Ranc d'Aven Chandolas 07  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE            
47 Grotte Billon Châteaubourg 07   X       1    X    PEIGNE            
48 Grotte d'Issartel Châteaubourg 07   X       0     X     X          
49 Beaussement Chauzon 07 X   X      0     X     X      X    
50 Tumulus de Sabatas Chomerac 07  X     X   0       X    X         
51 Dolmen 2 des Clausasses Gras / Larnas 07  X    X    1     X   INCISE            
52 Grotte des Conchettes Grospierres 07 X    X     8     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE            
53 Baume d'Oulen La Bastide de 
Virac 
07   X       1       X             
54 Combe Obscure Lagorce 07 X    X     1       X             
55 Les Trémoulèdes Le Cros de 
Géoran 
07 X   X      10     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE       X?     
56 Dolmen 2 des Rieux Lussas 07  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE            
57 Dolmen 3 des Rieux Lussas 07  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE         X   
58 Dolmen du Bois de Ronze Orgnac 07  X    X    0       X             
59 Dolmen de la Plaine de 
Calais 
Orgnac 07  X    X    1     X   PEIGNE / ESTAMPE            
60 Carrière du Pont de 
Grospierres 
Saint-Alban-
Auriolles 
07   X       1     X   INCISE            
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61 Grotte de Saint-Alban Saint-Alban-
Auriolles 
07   X       0       X             
62 Grotte de Chazelles Saint-André-de-
Cruzières 
07 X    X     1  X      PEIGNE INTERNATIONAL            
63 Aven des Côtes du Loup Saint-Laurent -
sous-Coiron 
07  X?   X     1      X  BARBELE  X          
64 Abri de la Vésignié Saint-Marcel 
d'Ardèche 
07   X  X     0       X             
65 Dolmen de Saint-Remèze Saint-Remèze 07  X    X    0       X             
66 Dolmen des Arredons Saint-Remèze 07  X    X    1       X         X    
67 La Brégoule Soyons 07 X   X      2     X   PEIGNE / INCISE  X          
68 Tumulus du Serre 
d'Aurouze 
Soyons 07  X     X   2     X   PEIGNE / ESTAMPE / INCISE      X  X 
arg
   
69 Grotte des Bords de 
l'Ardèche 
Vallon-Pont-
d'Arc 
07   X  X     0       X             
70 Grotte de Montingrand Vallon-Pont-
d'Arc 
07  X?   X     1     X   INCISE-ESTAMPE        X    
71 Grotte du Déroc Vallon-Pont-
d'Arc 
07   X  X     1  X      PEIGNE INTERNATIONAL            
72 Région des Vans Les Vans 07   X       1    X    PEIGNE            
73 Dolmen de la Croix de 
l'Houme 
Vesseaux 07  X    X    1    X    PEIGNE            
74 Découverte Villeneuve-de-
Berg 
07  X?    X?    0       X             
75 La Lande Vinezac 07   X       1     X   INCISE-ESTAMPE            
76 Dolmen des Clapes Voguë 07  X    X    0       X          X X  
77 Le Clos Marie Louise Aix-en-
Provence 
13 X   X      8      X  BARBELE-INCISE  X          
78 Abri des Fours Aix-en-
Provence 
13 X    X     5     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE  X          
79 Aven de Gage Allauch 13  X   X     2      X  BARBELE-INCISE  X          
80 La Coste Alleins 13 X?   X      1      X  BARBELE            
81 Baou Roux Bouc-Bel-Air 13 X   X      17  X    X  PEIGNE LINEAIRE / BARBELE X X          
82 Le Fortin du Saut Châteauneuf-
les-Martigues 
13 X   X      12   X     PEIGNE / ESTAMPE X X     X   X  
83 Grotte de déboussadou Châteauneuf-
les-Martigues 
13   X  X     1   X     PEIGNE X           
84 Grotte du Cimetière Châteaurenard 13  X   X     2     X   INCISE-ESTAMPE  X X         
85 Abri du Cap Méjean Ensuès-la-
Redonne 
13 X?    X     1     X   INCISE            
86 Station du Château Eygalières 13 X   X      4      X?  INCISE            
87 Baume Farnet Eygalières 13   X  X     1 X       INTERNATIONAL            
88 Les Barres Eyguières 13 X   X        X  X X  PEIGNE / PEIGNE-ESTAMPE / 
INCISE-ESTAMPE / BARBELE
X X          
89 Station de la Calade Fontvieille 13 X   X      3     X   INCISE-ESTAMPE            
90 Station du Castellet Fontvieille 13 X   X      3    X    PEIGNE-ESTAMPE / INCISE X           
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91 Station d'Estoublon Fontvieille 13 X   X      3   X   X  PEIGNE / BARBELE-INCISE X X          
92 Hypogée du Castellet Fontvieille 13  X       X 2   X     PEIGNE X  X     X 
or
   
93 Hypogée de la Source Fontvieille 13  X       X 1   X     PEIGNE        X  X  
94 Hypogée de Bounias Fontvieille 13  X       X 1       X INCONNU      X      
95 Dolmen de la Mérindole Fontvieille 13  X    X    1       X             
96 La Grande Baume Gémenos 13 X    X     20     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X X       X  
97 Les Baumes Grans 13   X       0       X             
98 Toupiguières Grans 13 X   X      1     X   INCISE-ESTAMPE  X?          
99 Station du Baou Majour Grans 13 X   X      3 X?    X   CORDELETTE / INCISE-
ESTAMPE
X X?        X  
100 Miouvin Istres 13 X   X      9     X X  INCISE-ESTAMPE / 
BARBELE6INCISE
 X   X       
101 Le Mourre de la Barque Jouques 13 X?    X     2 X    X   MIXTE / ESTAMPE  X        X  
102 Château Virant Lançon-de-
Provence 
13 X   X      3     X   INCISE-ESTAMPE          X  
103 Le Camp de Laure Le Rove 13 X   X      82      X  INCISE-BARBELE  X   X X    X  
104 Abri de Laure Le Rove 13  X   X     4      X  INCISE-BARBELE  X          
105 Abri 2 de Laure Le Rove 13  X   X     1   X     PEIGNE            
106 Escanin 1 Les Baux 13 X   X X     1     X   INCISE            
107 Escanin 2 Les Baux 13 X   X X     10 X       MIXTE ET PEIGNE (INTERNE) X           
108 Station du Rocher Les Baux 13 X?   X      1 X       PEIGNE LINEAIRE            
109 Abri du Val d'Enfer Les Baux 13  X?   X     1   X     PEIGNE            
110 Costapera Les Baux 13  X   X     1   X     PEIGNE X X?       X X  
111 Saint-Joseph Fontainieu Marseille 13 X   X      0       X             
112 Saint-Marcel Marseille 13 X?    X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
113 Le Collet-Redon Martigues 13 X   X      41     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X          
114 Ponteau-Gare Martigues 13 X   X      5     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X?          
115 Saint-Pierre Martigues 13 X   X      6     X X  PEIGNE-LINEAIRE / PEIGNE-
ESTAMPE / INCISE-ESTAMPE / 
 X?          
116 Grotte de l'Etoile F Mimet 13  X   X     3     X   INCISE / INCISE-ESTAMPE            
117 Oppidum des Caisses Mouriès 13   X X      0       X             
118 Les Calades Orgon 13 X   X        X     PEIGNE INTERNATIONAL / 
MIXTE / PEIGNE / PEIGNE-
X X  X X X    X  
119 Baume Rousse Orgon 13   X  X     1      X  INCISE            
120 Saint-Laurent Pélissanne 13 X   X      3     X X?  INCISE / INCISE-ESTAMPE / 
PEIGNE 
 X?          
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121 La Bastide Blanche Peyrolles 13 X   X      4     X X?  PEIGNE / INCISE / INCISE-
ESTAMPE
    X       
122 Les Naudins Plan-de-Cuques 13   X X      0       X    X       X  
123 Le Collet du verdon Saint-Chamas 13 X   X      2      X?  INCISE          X  
124 Abri Emile Villard Saint-Chamas 13   X  X     8  X      PEIGNE INTERNATIONAL / 
PEIGNE 
           
125 Saint-Blaise Saint-Mitre-les-
Remparts 
13 X?   X      3     X X  INCISE-ESTAMPE / INCISE            
126 Grotte 1 de Romanin Saint-Rémy-de-
Provence 
13  X   X     0       X     X  X?      
127 Grotte 2 de Romanin Saint-Rémy-de-
Provence 
13  X   X     1   X     PEIGNE            
128 Hypogée de Sausset Sausset-les-
Pins 
13  X    X?    0       X    X      X   
129 Cap Tamaris Sausset-les-
Pins 
13   X X      0       X           X  
130 Le Col Sainte-Anne Simiane-
Collongue 
13 X   X      80  X X  X X  TOUS  X X  X     X X 
131 Baume d'Onze Haures Trets 13  X   X     0      X?    X?  X X  X   X  
132 Grotte 1 de la Citadelle Vauvenargues 13  X   X     1     X   INCISE-ESTAMPE           X 
133 Station de Beauvallon Beauvallon 26 X?   X      1    X    PEIGNE-ESTAMPE            
134 Grotte de Cost Buis-les-
Baronnies 
26  X   X     2      X?              
135 La Tune de la Varaime Boulc-en-Diois 26 X    X     2     X X?  INCISE  X          
136 La Prairie Chabrillan 26 X   X      1      X  BARBELE  X          
137 Saint-Martin 2 Chabrillan 26 X?   X      1     X   INCISE  X          
138 Saint-Martin 3 Chabrillan 26 X   X      1      X  BARBELE            
139 Beaume Châteauneuf-
sur-Isère 
26 X?   X      2     X   INCISE-ESTAMPE  X          
140 Baume des Anges Donzère 26   X  X     6 X       PEIGNE INTERNATIONAL X           
141 Grotte de la Chauve-Souris Donzère 26 X    X     6 X    X   PEIGNE INTERNATIONAL / 
INCISE-ESTAMPE
X X          
142 Baume noire Donzère 26   X  X     0       X    X         
143 Lalo Espeluche 26 X?   X          X   INCISE-ESTAMPE            
144 Baume Sourde Francillon 26   X  X     8     X   INCISE-ESTAMPE / PEIGNE  X          
145 Oppidum de Saint-Marcel Le Pegue 26 X?   X            X             
146 Barral Marsanne 26   X X      1       X             
147 Grotte des Sarrasins Mirabel-aux-
Baronnies 
26   X  X     2       X             
148 Grotte des Huguenots Mirabel-aux-
Baronnies 
26          0       X             
149 Hypogée du Perpétairi Mollans-su-
Ouvèze 
26  X       X 9     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X        X  
150 Le Gournier Montélimar 26 X   X      3     X   INCISE-ESTAMPE  X          
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151 Grotte du Fournet Montmaur-en-
Diois 
26  X   X     2     X   INCISE            
152 Grotte d'Antonnaire Montmaur-en-
Diois 
26 X?    X     2      X  INCONNU / BARBELE  X       X   
153 Le Plateau du Laboureau Montségur-sur-
Lauzon 
26   X X      3     X X  INCISE / BARBELE  X          
154 Les Malalones - Pylone 30 Pierrelatte 26 X   X      3     X   INCISE-ESTAMPE  X          
155 Ferme Beaumont Portes-les-
Valence 
26   X X            X             
156 Le Serre 1 Royanc 26 X   X          X X  INCISE / INCISE-ESTAMPE  X          
157 Grotte de Montlaud Sainte-Jalle 26  X?   X           X             
158 Grotte de Reychas Saint-Nazaire 26   X  X     4     X   INCISE-ESTAMPE / INCISE            
159 Cissac Saou 26 X   X      2     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X          
160 Les Vignarets Upie 26 X   X      10     X   INCISE-ESTAMPE  X          
161 Sainte-Luce Vercoiran 26 X   X      4  X   X   PEIGNE INTERNATIONAL / 
INCISE-ESTAMPE
  X       X  
162 Clos de Gazagne Aigues-Vives 30   X X      1   X?     PEIGNE DERIVE DE 
L'INTERNATIONAL
           
163 Dolmen d'Aiguèze Aiguèze 30  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE            
164 Les Fumades Allègre 30 X?   X          X   INCISE-ESTAMPE  X          
165 Mas de Juston Aubussargues 30 X?   X      1     X   INCISE-ESTAMPE X           
166 Grotte des Andrés Beaucaire 30  X   X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
167 Triple Levée Beaucaire 30 X?   X      3      X  BARBELE  X          
168 Grande Combe Brouzet-les-
Alès 
30   X  X     1       X             
169 Moulin Villard Caissargues 30 X   X      20     X   INCISE-ESTAMPE            
170 Largellier Calvisson 30 X X?  X      17 X    X? X  CORDELETTE / 
INTERNATIONAL / MIXTE / 
           
171 Maupas Calvisson 30 X   X      30     X   INCISE-ESTAMPE  X          
172 Bois de Calvisson Calvisson 30   X X      2     X   INCISE-ESTAMPE            
173 Dolmen de Grailhe Campestre 30  X    X    0       X             
174 Grotte d'Embaraude Castillon-du-
Gard 
30   X  X     2     X   INCISE-ESTAMPE            
175 Cagonson Caveirac 30 X?   X      4     X X  PEIGNE-ESTAMPE / BARBELE            
176 Station de la Dent de 
Marcoule 
Chusclan 30   X X      1       X             
177 Grotte de l'Eounas Collias 30   X  X     2  X    X  INTERNATIONAL / BARBELE            
178 Grotte de Pâques Collias 30   X  X     2     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE    X        
179 Station du Mas Cornet Collorgues 30 X?   X      1     X   INCISE-ESTAMPE  X?          
180 Le Pesquier Congenies 30 X   X      10 X     X  INTERNATIONAL / MIXTE / 
BARBELE
X           
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181 Font de Lissac Congenies 30 X   X      9      X  BARBELE            
182 Puech de la Fontaine Congenies 30 X   X      2    X    INCONNU            
183 Grange de Jaulmes Congenies 30 X   X      X    X X  INTERNATIONAL / MIXTE / 
INCISE-ESTAMPE / INCISE / 
 X          
184 Station de l'Etang de la 
Capelle 
La Capelle-
Masmolène 
30 X?   X      1     X   INCISE-ESTAMPE            
185 Tombe du Colombel Laudun 30  X      X  0       X    X   X      
186 Grotte du Gendarme Méjanes-le-
Clap 
30   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
187 Grotte de Théris Méjanes-le-
Clap 
30 X    X     5 X       PEIGNE LINEAIRE / 
CORDELETTE / 
X           
188 Aven-Grotte de Peyre-
Haute 
Méjanes-le-
Clap 
30   X  X     0       X             
189 Grotte du Travès Montclus 30 X    X     1     X   INCISE            
190 Station de Montfaucon Montfaucon 30 X?   X      1       X             
191 Station de Font de Fige Montpézat 30 X   X      20     X X  INCISE / INCISE-ESTAMPE / 
BARBELE
 X          
192 Oppidum des Castels Nages-et-
Solorgues 
30 X   X      5      X  INCISE / BARBELE            
193 Grotte du Rédalet Navacelles 30  X   X     1     X   INCISE            
194 Grotte des Sables Remoulins 30   X  X     0       X    X         
195 Grotte de la Sartanette Remoulins 30 X?    X     2 X     X  MIXTE / BARBELE            
196 Station des Fontaines Rochefort-du-
Gard 
30 X?   X      1       X INCISE            
197 Le Gardonnet Sabran 30 X   X      30     X   INCISE-ESTAMPE  X        X X 
198 Station des graou Saint-Bauzély 30 X   X      1      X  BARBELE            
199 Grotte de Saint-Bonnet Saint-Bonnet-
du-Gard 
30   X  X     1      X  BARBELE            
200 Le Bois Sacré Saint-Côme-et-
Maruejols 
30 X   X      70     X   INCISE-ESTAMPE  X X         
201 Oppidum de Roque de 
Viou 
Saint-Dionisy 30 X   X      1      X  BARBELE            
202 Station de Bernirenque Saint-Geniès-
de-Malgoire 
30 X   X      5     X   INCISE-ESTAMPE  X          
203 Grotte du Grand 
Coucouillet 
Saint-Hippolyte-
de-Montaigu 
30   X  X     1       X             
204 Grotte de la Basse 
Fournarié 
Saint-Hippolyte-
du-Fort 
30   X  X     1      X  BARBELE            
205 Aven Roger Saint-Jean-de-
Maruejols-et-
30  X?   X     1      X  BARBELE  X          
206 Station de Robiac Saint-Mamert 30   X X      2      X?  INCISE / BARBELE            
207 Station de Saint-Paulet-de-
Caisson 
Saint-Paulet-de-
Caisson 
30   X X      1       X             
208 Grotte 1 de l'Inde Saint-Privas-de-
Champclos 
30   X  X     1      X  BARBELE            
209 Grotte Canabié Saint-Victor-de-
la-Coste 
30  X   X     1     X   PEIGNE-ESTAMPE            
210 Abri du Cheval Sainte-
Anastasie 
30 X?    X     1  X      PEIGNE LINEAIRE X           
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211 Grotte Nicolas Sainte-
Anastasie 
30   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE   X   X?      
212 Grotte Saint-Joseph Sainte-
Anastasie 
30   X  X     1      X  BARBELE            
213 Grotte des Frères Sainte-
Anastasie 
30   X  X     1 X       MIXTE X           
214 Grotte de Gourtaure Sainte-
Anastasie 
30   X  X     1      X  BARBELE            
215 Grotte de Campefiel Sainte-
Anastasie 
30   X  X     1 X       PEIGNE LINEAIRE (INTERNE) X           
216 Baume Raymonde Sanilhac 30   X  X     1      X  BARBELE            
217 Baume Saint-Vérédème Sanilhac 30   X  X     26 X    X   CORDELETTE / PEIGNE 
LINEAIRE / INTERNATIONAL / 
      X     
218 Abri du Ro di Boulo Sanilhac-et-
Sagriès 
30   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
219 Station de Rouveirolles Sauzet 30 X   X      2      X?  INCISE / BARBELE  X          
220 Grotte Sépulcrale de Saze Saze 30  X   X     2      X  BARBELE  X          
221 Grotte des Trois Ours Seynes 30   X  X     3 X       CORDELETTE            
222 Dolmen de Tharaux Tharaux 30  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE            
223 Grotte du Hasard Tharaux 30   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
224 Grotte des Fées Tharaux 30   X  X     4 X       PEIGNE INTERNATIONAL / 
MIXTE / LINEAIRE
           
225 Grotte du Renard Tharaux ? 30   X  X           X             
226 Station de Carrignargues Uzès 30 X   X      1     X   INCISE-ESTAMPE            
227 Fontbouise Villevieille 30 X   X      4      X  BARBELE            
228 Station du Frigoulier ? 30          0                    
229 Ranc de Chabrier ? 30            X?     PEIGNE            
230 Mas de Broussan ? 30            X?     PEIGNE            
231 Grotte de la Balme Rousse Choranche 38 X    X     14     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X?          
232 Sépulture de Comboire Claix 38  X   X     1     X   INCISE-ESTAMPE  X?          
233 Gorges du Furon Engins 38   X  X?     1  X      PEIGNE            
234 Abri de Barne Bigou Fontaine 38   X  X     2   X     PEIGNE / ONGLE            
235 Petite Grotte Sépulcrale La Buisse 38  X   X     3 X       PEIGNE INTERNATIONAL / 
MIXTE 
         X  
236 L'Aulp du Seuil Saint-Bernard-
du-Touvet 
38 X?   X      X       PEIGNE INTERNATIONAL / 
MIXTE / ESTAMPE
X?           
237 Nécropole de saint-Paul-
de-Varces 
Saint-Paul-de-
Varces 
38  X   X     2 X      X PEIGNE LINEAIRE / INCISE  X          
238 Abri de la grande Rivoire Sassenage 38 X?    X     1     X   INCISE-ESTAMPE          X?  
239 Grotte des Sarrasins Seyssinet-
Pariset 
38   X  X     4 X  X  X   PEIGNE INTERNATIONAL / 
MIXTE / PEIGNE / INCISE-
           
240 Tombe de Verna Verna 38  X    X    3 X     X  PEIGNE INTERNATIONAL / 
BARBELE
     X    X  
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241 Dolmen de Marenq Ampus 83  X    X    0       X             
242 Grand Abri de la Plage Baudinard 83 X    X     2     X   INCISE-ESTAMPE  X        X  
243 Dolmen de Pied de Bœuf Brignoles 83  X    X    1     X   PEIGNE-INCISE  X?        X  
244 Le Plan Saint-Jean Brignoles 83 X   X      2    X    ESTAMPE X X?          
245 Dolmen de la Gastée Cabasse 83  X    X    0       X          X  X 
246 La Grande Pièce Cabasse 83   X X      2     X?   INCISE-ESTAMPE            
247 Abri de Sous-Ville Correns 83   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
248 Station de Saint-Estève Evenos 83 X   X      1   X     PEIGNE OU INCISE X         X  
249 Grotte de Saint-Martin 1 Evenos 83 X?    X     1     X?   INCISE            
250 Grotte de la Stalagmite Evenos 83 X?    X     1       X             
251 Notre-Dame de la 
Miséricorde 
Figanières 83   X X      1       X             
252 Grotte des Perles Gonfaron 83  X   X     0       X    X     X    
253 Les Blaïs Le Cannet-des-
Maures 
83   X X         X    PEIGNE            
254 Abri de la Roche Ronde Le Castellet 83 X?    X     2     X   INCISE-ESTAMPE            
255 Tumulus du Gendarme Le Plan d'Aups 83  X     X   1     X   PEIGNE         X?   
256 Tumulus de la Grande 
bastide 
Le Plan d'Aups 83  X     X   1      X  BARBELE            
257 Grotte de Lauron Le-Revest-les-
Eaux 
83  X?   X     2   X     PEIGNE            
258 Dolmen de Roque d'Ail Lorgues 83  X    X    1    X    PEIGNE        X   X 
259 Baume des Drams Mazaugues 83 X    X           X             
260 Grotte de Peygros Mons 83  X   X     1     X   PEIGNE    X        
261 Dolmen de la Brainée Mons 83  X    X    1     X?   ESTAMPE            
262 Dolmen de Peygros Mons 83  X    X    0       X     X     X   
263 Dolmen de Saint-Marcellin Mons 83  X    X    0       X     X        
264 Dolmen de Saint-Pierre Mons 83  X    X    1     X?   ESTAMPE            
265 Dolmen de San Sébastien 
1 
Plan de la Tour 83  X    X    1     X   INCISE-ESTAMPE  X          
266 Dolmen de l'Agriotier Roquebrune-
sur-Argens 
83  X    X    0       X    X        X 
267 Grotte de Sainte-Maxime Saint-Julien-le-
Montagnier 
83  X?   X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
268 Grotte des pignolets Saint-Julien-le-
Montagnier 
83  X   X     1     X?   ESTAMPE         X   
269 Dolmen de la Verrerie 
Vieille 
Saint-Paul-en-
Forêt 
83  X    X    0       X    X  X   X X   
270 La Moutte Saint-Tropez 83   X X            X             
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271 Baume Fontbrégoua Salernes 83 X?    X         X   INCISE-ESTAMPE            
272 Grotte sépulcrale de 
Salernes 
Salernes 83  X   X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
273 Grotte du Deffends Salernes 83  X   X     1    X    PEIGNE-INCISE            
274 Grotte du Vieux Mounoï Signes 83 X?    X     1    X    PEIGNE-INCISE            
275 Bergerie des Maigres Signes 83 X    X     2   X  X   PEIGNE / INCISE-ESTAMPE  X        X  
276 Station de Saint-Pierre Tourtour 83 X?   X      2     X   PEIGNE-INCISE            
277 Grotte Alain Tourves 83  X   X     1     X?   INCISE            
278 La Balance Avignon 84 X   X      40   X  X   PEIGNE / INCISE-ESTAMPE X    X X   X? X  
279 La Place du Palais Avignon 84 X   X      10   X     PEIGNE X           
280 Abri de la Madeleine Bédouin 84 X    X     1     X   INCISE            
281 Abri Perret 2 Blauvac 84   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
282 Station des Aubes Blauvac 84 X   X      1       X INCISE            
283 Les Bartras 4 Bollène 84 X   X      9     X   INCISE-ESTAMPE  X          
284 Les Fabrys Bonnieux 84 X   X      2     X?   INCISE-ESTAMPE / INCISE    X     X   
285 La brémonde Buoux 84 X   X      1      X  INCISE          X  
286 Les Seguins Buoux 84   X  X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
287 Baume des Enfers Cheval-Blanc 84   X  X     1   X     PEIGNE            
288 Grande Grotte de Vidauque Cheval-Blanc 84   X  X     3  X      PEIGNE INTERNATIONAL / 
PEIGNE 
X           
289 Les Bédines Courthezon 84   X X?      3     X   INCISE-ESTAMPE            
290 Grotte de la Masque Entrechaux 84  X   X     1       X             
291 Irrisson Goult 84 X   X      1      X  BARBELE  X          
292 Hypogée du Capitaine Grillon 84 X    X         X   INCISE-ESTAMPE         X?   
293 Grotte du Grillon Grillon 84  X?   X     1      X  BARBELE            
294 Les Petites Bâties Lamotte-du-
Rhône 
84 X   X      13     X   INCISE-ESTAMPE / INCISE / 
BARBELE
 X        X  
295 Le Chêne Lamotte-du-
Rhône 
84 X   X      1   X?     PEIGNE X           
296 Station Ouest du 
Fraischamp 
La Roque-sur-
Pernes 
84 X   X            X             
297 Abri 2 Du Fraischamp La Roque-sur-
Pernes 
84   X  X     3     X   INCISE-ESTAMPE            
298 Abri de la Source La Roque-sur-
Pernes 
84 X    X     5  X   X X  PEIGNE / PEIGNE LINEAIRE / 
INCISE-ESTAMPE / INCISE / 
 X          
299 La Clairière La Roque-sur-
Pernes 
84 X   X          X X  INCISE-ESTAMPE / INCISE / 
BARBELE
X X        X  
300 Station du Lauvier La Roque-sur-
Pernes 
84 X?   X      5    X  X  PEIGNE-ESTAMPE / INCISE / 
BARBELE
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301 Station de la Rouyère Le Beaucet 84   X X           X X INCONNU / BARBELE / INCISE  X          
302 Les Lauzières Lourmarin 84   X X      6     X X  INCISE-ESTAMPE / BARBELE  X?        X  
303 Station du Banay Mazan 84 X?   X          X   INCISE-ESTAMPE            
304 Abri Soubeyras Menerbes 84 X?    X     1     X   INCISE-ESTAMPE            
305 Le Duc Mondragon 84   X X      2      X  BARBELE            
306 Les Juilléras Mondragon 84 X X  X    X  17    X  X  PEIGNE / PEIGNE-ESTAMPE / 
INCISE-ESTAMPE / INCISE / 
 X       X   
307 Les Ribauds Mondragon 84 X   X      4     X   INCISE-ESTAMPE  X        X  
308 Station du Colombier Venasque 84 X?   X      14     X X  INCISE-ESTAMPE / INCISE / 
BARBELE
 X          
309 Grotte de L'Ascle Venasque 84   X  X           X             
310 l'Arconade Viens 84   X X?      0       X           X  
311 Le Redon Ville-sur-Auzon 84 X?   X      2     X   INCISE-ESTAMPE          X  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 8 
ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU CAMPANIFORME 
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Carte 2 : Distribution des principaux sites campaniformes par types
(les numØros renvoient au catalogue)
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Carte 25 : Distribution des sites campaniformes des phases anciennes par types
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Carte 26 : Distribution des sites campaniformes des phases recentes par types
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Carte 28 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des alênes en cuivre
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Carte 29 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des armatures
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
de fleche à pedoncule et ailerons
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Carte 30 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des brassards d'archer
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
Habitat avec prØsence de sØpulture(s)
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Carte 31 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des ceramiques
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
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Carte 32 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des pointes de Palmela
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
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Carte 33 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des pendeloques arciformes
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
Habitat avec prØsence de sØpulture(s)
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Carte 34 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des poignards
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
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Habitat avec prØsence de sØpulture(s)
Carte 35 : Distribution des principaux sites campaniformes ayant livre des segments de cercle
(les numeros renvoient au catalogue)
dans le sud-est de la France
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